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S i n d i c a c i ó n a g r í c o l a 
c o o p e r a t i v a 
o—-
Mientras el movimiento cooperativo en 
sus diversas formas en general no ad-
quiere el desarrollo que por su fundamen-
«rtr ins circunstancias de 
t0 tfnffiempos'era de suponer que ob-
S s e en ^f í ,rma ^ ^ 
teórico y 
ros t 
„ , T a ' n l ^ n ^ s p a f l a j o m o ^ e n otros pa í -
ses, un desenvolvimiento muy notable. 
El hecho de ser numerosos los lectores 
de EL DEBATE que pertenecen a los Sin-
dicatos cooperativos catól ico-agrar ios nos 
invi ta a dar a conocer el gran progreso 
logrado en la costa del Pacífico de los Es-
tados Unidoj por la cooperación agr íco la , 
refiriéndonos a u n ar t ícu lo publicado en 
importante diario norteamericano, consa-
p-ado'al estudio de problemas económi-
cos. 
El éxito do dicha cooperación es muy 
notable, tanto m á s cuanto que hace po-. consideraba su fundamento 
muy discutible. Los que han fomentado 
el movimiento son ahora objeto de con-
tíratulaciones y comienzan a recoger el 
beneficio tangible do dicho movimionlo. 
Lo que se ha conseguido con él en las 
costas del PaciTico no cabo duda que 
podrá ob tenerse - t ambién en otras partes 
del país y por otros productores. 
Las leyes federales y las de los Estados 
de la Unión norteamericana han favore-
cido la cooperación. En pr imer t é rmino . 
Jos Sindicatos cooperativos han sido ex-
ceptuados de las leyes que reprimeli l a 
acción nociva de los t<trusls>Tcuyo fin sea 
reglamentar la fijación de precios o re-
gular la producción. Pueden en este or-
den hacer cuanto les plazca, y si orga-
nizan una sección bancaria t a m b i é n se 
les exime de las restricciones a que e s t á 
sujeto el tráfico bancario. 
De esta suerte, el éxi to de la organiza-
ción de ventas de productos agr íco las por 
los Sindicatos cooperativos se atribuye a 
los especiales favores legislativos que no 
disfrutan otros grupos de hombres de ne-
gocios, y que se conceden sin vaci lac ión 
a los labradores. 
También ha sido favorecido el movi -
miento agrícola cooperativo norteameri-
cano por el gran desenvolvimiento de la 
legislación relativa a almacenes de de-
pósito, graneros, clasificación y gradua-
ción de granos y r eg lamen tac ión de tipos 
de cosecha, así como por una gran va-
riedad de diversas disposiciones que per-
feccionan y facilitan el proceso de ventas 
y la organización de los mercados. Todo 
esto ha servido admirablemente a sus pro-
pósitos y representa una especie de auxi-
lios y fomento de ios negocios que no tie-
ne paralelo en n ingñn otro orden econó-
mico. 
Los almacenes generales de depósi to y 
la-emisión de resguardos dobles de dichos 
almacenes permiten a los agricultores ob-
tener con toda facilidad crédi tos con garan-
tía real mediante la entrega de una parle 
«¡el resguardo representativo del derecho 
de prenda; la entrega de. las dOs partes 
del resguardo de depósi to equivale a la 
entrega de la misma mercanc ía , pero con 
la especiadidad que desde el agricultor 
hasta el detallista la propiedad del géne-
ro se transmite de unos á otros sin los 
gastos de medición o peso, n i de trans-
porte dé unos almacenes o graneros a 
otros, equ ipa rándose en un todo, por su 
facilidad, estas operaciones a la compra-
venta o pignoración de los efectos coti-
zables en Bolsa. En España , aunque se 
halla regula'da esta materia en nuestra le-
gislación, ncr ha encarnado 'en la reali-
dad, habiendo fracasado algunas tenta-
tivas efectuadas en este orden. 
• ̂  articulista norteamericano, al ensal-
zar las instituciones que han auxiliado 
a la cooperación agr ícola , llega a soste-
ner que las ventajas coitseguidas se hu-
P r ó x i m a e v a c u a c i ó n 
d e D u s s e l d o r f 
o 
Baldwin juzga conciliadora la 
respuesta alemana 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—Las autoridades de la ocu-
pación de Dusseldorf han comunicado al 
Gobierno a lemán que esta ciudad será eva-
cuada entre el 13 y el 16 de octubre del 
próximo agosto.—T. O. 
DISCURSO DE B A L D W I N 
KN0YSLEY (Lancashire), 25.—El primer 
ministro, señor Baldwin, en un discurso 
que ha pronunciado en una reunión del 
partido conservador, ha declarado que la 
contestación de Alemania tiene carácter 
conciliador, carácter que el orador se com-
place en reconocer, aun cuando le ha fal-
tado tiempo para examinar detalladamente 
el documento. 
Anadió que los aliados tienen mas que 
nunca el decidido propósito de vencer to-
das las dificultades inherentes a/ la sitúa-, 
ción. Ese propósito existe también en Ale-
manla. 
Es de absoluta necesidad—agregó—que 
no se pierda tiempo y que la discusión 
prosiga sin in te r rupc ión ; ello en interés de 
Europa, desde los puntos de vista políti-
co, económico e industrial. 
Al aludir después míster Baldwin a los 
arreglos conceriuentes al pacto de seguri-
dad, manifestó que esos arreglos han sido 
elaborados dentro del espíri tu del pacto 
de la Sociedad de Naciones y en a r m o n í a 
con los objetivos de ésta. De peligrar Ale-
m a n i a — a ñ a d i ó — por hallarse desarmada 
frente a sus vecinos, tendrá derecho a ha-
cerse oír libremente sobre este asunto 
cuando sea ya miembro de la Saciedad do 
Naciones. Alemanio^podrá entonces hacer 
frente a las grandesVotencias y conseguir 
que se ponga en estudio la cuestión del 
desarme, pues el desarme está conforme 
con los fines del pacto de la Sociedad de 
Naciones. 
In f í ln t e r ra -añad ió el señor Baldwin— 
reconoce que la paz europea tiene tres eta-
E l d í a de Santiago e r r M u n i c h 
o 
La infanta doña Paz celebra la fiesta 
con los españoles 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
MUNICH, 25.—Hoy, festividad del Santo 
Pa t rón de España, l a infanta doña Paz re-
unió en su palacio de Ninpehenburg a los 
españoles residentes en Munich. 
Después de la misa, dicha por el padre 
Enrique Herrera, S. J., en la que comul 
garon la Infanta, la princesa Pilar y la 
mayor ía de los españoles, su alteza obse-
quió a los asistentes con un desayuno, en 
el que se sirvieron productos españoles. 
Después Ja Infanta y la princesa Pilar 
acompañaron a sus compatriotas en la v i -
sita que éstos realizaron al magnífico par-
que-jardín botánico. Conversando con su 
alteza nos enteramos de que la Infanta tra-
duce al español un libro de su hijo Adal-
berto sobre los úl t imos Habsburgos, obra 
en dos tomos, y que util iza para ello abun-
dante documentaíClón española y alemana. 
La m a ñ a n a de hoy ha sido gra t í s ima 
para todos los españoles residentes en la 
capital do naviera, que se muestran viva-
mente agradecidos por la atención de la 
infanta doña Paz.—R. Luis. 
Clausura de la Conferencia hispanofrancesa 
«Es posible que se deriven operaciones dentro de nuestra conveniencia. Se ejecutarán todos los 
acuerdos en un plazo de dos meses.» (Primo de Rivera.) «Nuestras obligaciones no excederán del 
límite que se había impuesto el Directorio.» (Gómez Jordana.) 
Ha comenzado la ofensiva francesa; derrotas rebeldes en el Uarga y en Babmoroudj. ¿Sustituirá Petain 
a Lvautev? Cuatro comunistas, espías de Abd-e!-Krim, detenidos en Rabat 
L a s i t u a c i ó n en e l f ren te 
o , 
Liberación de un puesto 
Los mariscales y el general Naulin 
estudian la situación 
dar 
Los armamentos europeos 
Seis millones de hombres en pié 
de guerra 
—o— 
ÑAUEN. 25.—Según las estadísticas de ar-
mamentos publicadas por la Liga de Nacio-
nes, actualmente hay en Europa sobre las 
armas seis millones de hombres. 
Los periódicos americanos que publican 
estos datos dicen que Europa i rá total-
mente a una completa ruina financiera o a 
nuevos conflictos armados a no ser que 
las naciones adopten un rápido y general 
desarme.—T. O. 
nuevo oficialmente discutida en Londres, 
Pa r í s y Bruselas en el día de ayer. 
Según el Daily Neios, Chamberlain trans-
mitió el m e m o r á n d u m a Pa r í s desarrollan-
do el punto de vista inglés. 
El informe ha sido radiografiado simul-pas, que son: seguridad, arbitraje y des-^ 
arnic Actualmente se adoptan medidas que! tánoamente a Pans, Londres y Gmebra.-
han de ayudar poderosamente a estable- < • 0-
cer el arbitraje, o sea la segunda etapa. 
Si consiguiéramos hacer desaparecer el 
peso opresor y la aprensión y temor que 
gravitan sobre Europa, podr íamos empren-
der inmediatamente el examen de la cues-
tión del desarme, con la esperanza de lle-
gar a ün buen resultado. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—La nota alemana ha sido de 
¿STRESEMANN A PARIS? 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—El ministro a lemán de Ne-
gocios Extranjeros, doctor Stresemann, i rá 
personalmente a Pa r í s o a Ginebra en sep-
tiembre para ponerse al l íabla con Briand 
y Chamberlain. 
Esta noticia ha sido, sin embargo, ofi-
cialmente desmentida hoy en Berlín.—T. O. 
El c o n f l i c t o m i n e r o i n g l é s 
. . •[ 
L a industria carbonera, el m á s firme 
sos tén de la riqueza br i tán ica , e s tá pasan-
do, ya lo sabé is , por horas muy cr í t icas . 
Del pleito pende, en cierto modo, la v i -
da de cerca de tres millones de trabaja-
dores. Ha sido pleanteado por los patro-
nos carboneros. Su industria no es y a de 
rendimiento. Resultando el ca rbón a un 
precio de 16 chelines en bocamina y 52 
en Londres, no puede competir en el mer-
cado con el a l emán , ni el f r ancés o el bel-
ga, ni puede ser consumido en el país con 
abundancia. Se impone, pues, una reduc-
ción de precios, que no es obtenible sino 
por la d i sminución de salarios o por el 
aumento de horas laborables. 
A la indicación patronal los obreros han 
se alza frente al Board of Trade, y que 
podr ía tomarse por la de un quincallero 
bien acomodado. ¡Tan sencilla y pobre de 
apariencia es!... Las gentes tienen, por 
lo visto, confianza i l imitada en los recur-
sos inagotables del buen sentido nacio-
nal. 
En él confío también . La s i tuación en 
que Inglaterra se ve exige adecuada re 
solución. Su estado econúmico 'ho es nada 
floreciente. Por primera vez en su histo-
r ia , el balance comercial se ha saldado con 
déficit. Ello no es debido, y esto es lo 
m á s conturbador, a cansas transitorias 
sino permanentes. Halla competidores en 
el mercado mundial como la gran r epú 
blica norteamericana, de los que no pó 
contestado que la tarifa de salarios es in-1 d r á defenderse como de la competencia 
tangible, y aún que debe aumentarse, por-
que no es v i ta l el salario que perciben. 
También es intangible para ellos la du-
ración de la jornada. Una re ivindicación 
como esa, lograda a costa de tantos es-
fuerzos en la Conferencia de Washington, 
no se la pueden dejar arrebatar de bue-
nas a primeras. M á s cuando informes 
biesea obtenido aun sin la ú l t ima , como. múlt iples , y de ellos hay alguno muy do-
resultado del mejoramiento del aux i l io , cumentado en las publicaciones del 
financiero a la agricultura, resultado de 
ías leyes bancarias de Reserva federal 
(Ins que organizaron los Bancos de emi-
sión norteamericanos, que son Bancos de 
Bancos, es decir, que operan exclusiva-
mente con los Bancos ordinarios) y las 
relativas a p r é s t a m o s agr ícolas . Sin em-
bargo, tales leyes han sido objeto de nu-
merosas cr í t icas en los Estados Unidos 
por los que esperaban de aquél las mayo-
res maravillas. Los auxilios financieros 
se otorgan generosamente a las Asocia-
ciones agr íco las cooperativas. 
Todos estos han sido elementos que 
han servido para el mejoramiento de las 
explotaciones agr ícolas , si bien las citadas 
Asociaciones, por sus reglamentaciones de 
precios y su demanda, de protección aran-
celár ia , han aumentado el coste de los ar-
t ículos alimenticios. Ejemplo de la activi-
dad de las Asociaciones agr ícolas norte-
americanas lo suministran la de los pro-
ductores de frutas de California, y, en ge-
neral, la de las de la costa del Pacífico, 
pues aun cuando es cierto que han pro-
curado y conseguido «evi tar el desperdi-
cio de los productos» o «e l iminar el i n -
termediar io», han confesado ci|ie su prin-
cipyl objeto ha sido elevar los precios. 
Mucho mayor espacio del que dispone-
mos se necesi tar ía paro exponer Ta labor 
ú t i l í s ima dej movimiento cooperativo agrí-
cola norle.imericano en cuanto a las com-
pras en común de semillas seleccionadas 
o de abonos, uso en común de la maqui-
naria agrícola, adquirida por la Asocia-
ción, organización de ventas, etc.; pero 
al lado de esto no ser ía menor el necesa-
rio para exponer el influjo pnlílícb de ta-
les organizaciones, que llega en ciertos 
casos al orden internacional, como pue-
den dar fe de ello nuestros exportadores 
de pasas de Almería , producto desterra-
do del morcado norteamericano, con pre-
texto sanitario infundado, por la gest ión 
e influjo del movimiento cooperativo de 
los agricultores de los Estados Unidos. 
Emil io MIRANA 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
tuto de Reformas Sociales de ahí , demues-
tran que la jornada de los tres ochos, es-
tablecida, hay que repetirlo, en nuestra 
legislación de Indias, no es opuesta o 
perjudicial al desarrollo de la industria. 
Lo peor del caso, como veis, es que am-
bas parles litigantes tienen1*razón. La tie-
nen económicamente , porque el coste de 
la vida es hoy subido y las ganancias 
industriales no son alias, y la tienen ju -
r íd i camen te porque por ambas partes hay 
ajuste al principio do las ocho horas. La 
diferencia está, y aquí hay margen para 
el acuerdo, en que los trabajadores en-
tienden las ocho horas en sentido estric-
to, y los patronos quieren que sean ho-
ras de eficiencia productiva, pues, s e g ú n 
el informe de un perito oficial, sir Richard 
Redmayne, las ocho horas en cuest ión se 
reducen en las minas carboneras a cinco 
horas y ve in t i t rés minutos de trabajo 
efectivo. 
Conviene hacer resaltar en el proceso 
de esté conflicto la actitud de los que en 
él intervionen y de los que lo contem-
plan. Se ha dicho que el inglés es ygent-
loman» hasta cuando va á acostarse, y es 
verdad. He leído varios periódicos de dife-
rentes criterios -estos d í a s ; en ninguno 
me he hallado con esas frases gruesas y 
esas salidas de tono que en circunstancias 
a n á l o g a s se advierten en los de otros [Mi-
ses. En los de aquí se plantea v expone 
el asimlo como un problema d e ' m a t e m á -
ticas. 
El público se manifiesta lo mismo, a 
posar de que se da cabal cuenta de' la 
importancia dol pleito en gest ión. E l Go-
bierno ha nombrado un Tr ibunal que in-
vestigue los antecedentes de aqué l y la 
subs tanc iac ión que puede dá r se l e . Pues 
he ido hoy dos veces al Board of 'Irado, 
que es donde el Tr ibunal ac túa , y no he 
advertido cambio alguno exterior con re-
ferencia a otros días . El inmenso edificio 
parec ía un claustro de la Trapa y la calle 
donde se erige la he hallado tan solitaria 
como la que en la ciudad del Tormos se 
apoda con el c lás ico t í tulo de calle del Si-
lencio. Sólo alguno que otro t r a n s e ú n t e 
ha pasado a mi vera, mirando al descui-
de la morada del primer ministro, que 
alemana ha logrado hacerlo. Y junto a, 
la poco h a l a g ü e ñ a s i tuac ión económica '1 /1 T ^ ^ ^ f J T ^ . r ^ J r l u. , i / , - » r- • [bombardeos contra las organizacu es tá la política, en su aspecto exterior. 
Por todas partes surgen conflictos. China, 
la Iridia, el foco revolucionario del Orien-
te ejiropeo... Si no fuesen tan firmes los 
cimientos del gran imperio br i tánico , ha-
b r í a para pensar que éste comienza a 
bambolearse. Quizá lo teman as í los que 
a estas cuesiiones dan tanta trascenden-
cia en la Prensa cotidiana. Y temiéndolo 
con ellos todo el pueblo inglés , el de oídos 
m á s agudos para percibir todas las pul-
saciones, no ha de dejar en pie mucho 
tiempo conflictos interiores que agraven 
su posición exterior «sa lus populi supre-
ma lex», y esto n i n g ú n pueblo lo ha en-
tendido y practicado de m á s sabia mane-
ra que el que hoy es maestro y pauta de 
los pueblos. 
P. Bruno IBEAS 
Londres, a 20 de julio de 1925. 
Toca a su t é rmino la bella novela 
Eldorado, que tan satisfactoriamente* 
han acogido nuestros lectores. 
A cont inuac ión comenzaremos a pu-
blicar otra novela, en cuyo éxito 
tenemos completa confianza. 
La espiritual escritora 
María Stephane 
ha desarrollado un in te resan t í s imo 
conflicto sentimental en su novela 
¿Tiene corazón? 
B l drama in t imo de una virtuosa 
mujer, unida a un hombre que ha 
ido al matrimonio sin amor; la lucha 
heroica de la esposa por conquistar 
su puesto en e l alma del marido; sus 
dudas, sus inquietudes, su legitima 
victoria final, forman una trama de-
licada y exquisita, que la auJora 
desarrolla con pleno dominio de su 
arte. 
Los lectores, y en especial ¡as ieclo-
ras, de E L D É B A T E hal larán en ta 
novela de 
María Stephane 
l i l la grata lectura, llena de amenidad 
y de interés . 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
RABA 1, 21. 
Acabamos de abandonar la Residencia, 
donde los dos mariscales y el general 
Naulin, que acaba de llegar de Casablan-
ca, es tán conferenciando. 
El general Naulin ha esquivado toda 
in terviú . 
—Aquí—ha dicho—es el mariscal Lyau-
tey quien debe hablar.. Yo estoy a sus 
órdenes . Por otra parte, ya son conoci-
dos los p ropós i to s que me animan, y la 
labor que a q u í me trae. En todo caso, 
es después de recorrer el frente cuando 
p o d r é hablar. 
Coincidió en Casablanca con la llega-
da del paquebote Abda, en e l ' cua l hizo 
el viaje el general Naulin, la entrada en 
aquel puerto del vapor Phrygia, que 
transportaba veintiséis carros de asalto. 
E l mariscal Petain ha recorrido el fren-
te. En Fez p res id ió un Consejo de gue-
rra, al que asistieron los generales Cal-
mel, Daugan y los jefes de diversos des-
tacamentos. 
La llegada de refuerzos franceses al 
frente es constante. En Fez y en Tazza se 
es tán efectuando concentraciones consi-
derables.. 
Por otro lado, las ú l t imas jornadas se 
han caracterizado por la actividad ofen-
siva, desplegada por las fuerzas france-
sas. 
He aquí la s i tuación, s egún la nota 
oficiosa que nos acaban de facilitar en 
la Residencia: 
«Calma en la región de" Uuezzau, don-
de el castigo Impuesto a los rifeños que 
atacaron Bon Ganous, ha dado sus fru-
tos. 
Hacia Teronal, dos puestos, el de Bab 
Hoceine y otro, violentamente atacados 
durante \Q, noche del 17 al 18, han resis-
tido enérgicamente . El grupo móvil ae 
Teronal los ha protegido y replegado du-
rante la jornada del 18, después de una 
lucha que la niebla hizo más difícil. 
Quince bombardeos efectuados por la 
Aviación han facilitado la tarea del grupo 
móvil, violentamente atacado en el curso 
de su avance, y repliegue. Las organiza-
ciones defensivas de estos puestos y el 
material han sido inutilizados antes de la 
evacuación. 
En la región que va desde Fez el Ball 
al Alto Leben, el terreno parece totalmen-
te limpio de contingentes disidentes. Los 
rifefíos refluyen en este lado como en todo 
el frente hacia el Norte, por razones di -
versas : defensa de Axdir, ataque a Tán-
ger, concentración para atacar a Tazza, o 
simplemente por relevo de fuerzas. 
Una columna volante, que salió de Tis-
sa el 17, encontró y rechazó a fuertes con-
tingentes rifeños, atrincherados en las al-
turas al Sur de (Ain Aicha. Ayudados por 
veinte 
iones r i -
feñas, logró la columna instalarse en Ain 
Aicha. Continúa la operación de limpieza 
de adversarios, cuyas pérdidas parecen sen-
sibles. 
La Aviación ha cumplido el día 18 vein-
ticuatro vuelos de aprovisionamiento de 
Ain Maatouf. donde lanzó cartuchos, gra-
nadas y paquetes sanitarios. 
Entre el valle del Leben y Oeste de 
M'Coun reina relativa tranquilidad. Un 
grupo enemigo que intentó un golpe de 
mano sobre Zalea, compuesto de fuerzas 
de Infanter ía y Caballería, fué contenido 
por nuestros partidarios, hasta la llegada 
de refuerzos del grupo móvil, que los puso 
en franca retirada. 
En el Medio Atlas la barca cuya for-
mación se había señalado a l Sur de Tam-
jont, atacada por nuestros partidarios, ha 
tenido que abandonar dos aduares. La 
barca parece pronta a disolverse.» 
A l Norte de Ouezzan se ha podido 
apreciar una fuerte concen t rac ión r i -
feña. 
En el ataque al Oeste de Amride toma-
ron parte 1.500 disidentes y dos destaca-
camentos r i feños, mandados por jefes 
vestidos a la europea. 
A Fez ha llegado un regimiento de Ma-
dagascar. Los primeros elementos de la 
división m a r r o q u í han llegado esta ma-
ñana a Uxda. ^on esperados nuevos ba-
tallones senegaleses, contingentes anami-
tas, voluntarios hindus y dos ba te r í a s de 
ar t i l ler ía pesada. 
El puesto de Ain-Maatouf, bloqueado 
desde hace quince días , ha sido liberta-
do. En la operación tomaron parte seis 
batallones. El jefe del puesto, comandan-
te Richard, estaba herido de gravedad. 
Durante el sitio perdieron los franceses 
13 muertos y 56 heridos. 
El día que llegue a Te tuán el general 
Primo de Rivera sa ldrán de a q u í para 
hacer una comisión oíicial para visitar 
al presidente del Directorio, un coman-
dante y el capi tán Cartesac, ayudante esto 
úl t imo del mariscal Lyauley. 
AERARAS 
o 
L a C o n f e r e n c i a hispano-
francesa 
SE REUNEN LOS DELEGADOS 
A las doce de ayer quedaron reunidos 
en la Presidencia del Directorio las dos 
Delegaciones y el secretario adjunto, se-
ñor Sangroniz. La sesión terminó a la 
una y cuarto. 
Al salir notificó que se encaminaba al 
ministerio de la Guerra para 
del resultado al presidente del Directorio. 
Añadió que por la tarde, con la firma de 
los acuerdos pendientes, se c l a u s u r a r í a la 
Conferencia en sesión plenarla. y que des-
pués facil i taría a Ja Prensa una amplia 
referencia de todo lo tratado en aquél la . 
NOTA OFICIOSA 
A las seis y media volvieron a la Presi-
acompaña-dencia los delegados franceses 
dos de los técnicos. 
De la reunión, que t e rminó a las ocho 
menos cuarto, se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
«La Comisión francoespañola se ha re-
unido esta tarde en sesión plenaria. 
Han sido firmados los acuerdos relativos 
a los l ímites de las dos zonas de influen-
cia francesa y española en Marruecos y 
a la colaboración de las autoridades fran-
cesas y españolas . 
La Comisión ha terminado, por lo tanto, 
sus .trabajos.» 
DECLARACIONES D E L GENERAL 
JORDANA 
A las ocho y media hizo a los periodis-
tas el presidente de la Conferencia, gene-
ral Gómez Jordana, las siguientes mani-
I festaciones : 
—Señores : Ha terminado la Conferencia. 
Ahora queda otra labor in teresant ís ima, en 
la que desempeñan el principal papel el 
general en jefe y alto comisario, general 
Primo de Rivera, y cuantos le secunden en 
su labor, que son los que han de poner 
en práctica, de acuerdo con el alto man-
do francés, los convenios a que ambos 
Gobiernos han llegado como consecuencia 
de la Conferencia francoespañola. El via-
je del mariscal Petain a Ceuta y Te tuán , 
que se rea l izará dentro de unos d ías , es 
uno de los primeros actos de importan-
cia, revelador de nuestra franca colabora-
ción. 
Ser ía deseo del Gobierno poder dar a 
la publicidad todo lo concertado. No es po-
sible hacerlo, sin embargo, por lo menos 
de momento, hasta llegar a un amistoso 
acuerdo entre ambos Gobiernos respecto a 
lo que estimen debe darse a la publica-
ción por no tener un marcado carác ter de 
reserva. Sin burlar estas protocolarias tra-
bas, p rocuraré informar a ustedes, como 
presidente de esta Conferencia, en la for-
ma más explícita posible. El solo anuncio 
de los asuntos tratados y concertados en 
l a Conferencia que ustedes conocen de-
muestra el alcance y justifica la lentitud 
de su desarrollo, más si se tiene en cuen-
ta que se han abarcado todos los detalles 
para que los llamados a ejecutar los acuer-
dos lo hagan en un campo exento de toda 
complicación de orden diplomático, ya que 
bastantes escollos ofrece la realidad, para 
dejar sin puntualizar lo que por previsto 
debe ser de antemano allanado. En la Con-
ferencia se ha perseguido un solo ideal : 
llegar por todos los medios a la paz, tan 
necesaria para la obra de protectorado a 
que uno y otro país nos comprometimos, 
así como_ para asegurar la tranquilidad de 
dos poderosos países que no pueden se-
guir soportando una crónica per turbac ión 
de su vida interna, que tanto enerva y 
desgasta. Se ha llegado a ese ideal, pro-
curando descartar exclusivismos y prejui-
cios, que, exagerados, hubieran imposibi-
litado una conjunción tan beneficiosa^ 
El primer acuerdo de la Conferencia está 
ya puesto en práct ica y rinde beneficio 
positivo, pues al colaborar en un servicio 
que ya venía desempeñando nuestra Ma-
rina de manera eficiente y satisfactoria, 
la apar ic ión de ambas banderas en osten-
sible conjunción es prueba fehaciente de 
nuestro estrecho acuerdo. Este convenio y 
el de contrabando terrestre persiguen un 
mismo fin: aislar la rebeldía ín ter in per-
sista y pr ivar a l enemigo de todo recurso 
que facilite su acción guerrera, así como 
evitar que gentes rebeldes pu*ian conta-
minar zonas sumisas al Majzén, y evitar 
el espectáculo de que en cualquiera de am-
bos pa íses amigos se pueda laborar contra 
el otro por agentes sospechosos. En este 
acuerdo se ha llegado incluso al estable-
cimiento de oficinas de enlace de cada 
país en la zona de protectorado vecina, 
a fin de que el servicio de vigilancia se 
desenvuelva en colaboración estrecha ín-
tima e indivisible. De este modo, el ene-
migo se verá reducido a sus propios re-
cuenta cursos, y ello ha de contribuir poderosa-
mente a que ceda en su pertinaz e inex-
plicable rebeldía. También se ha llegado 
en este convenio a un completo acuerdo 
en lo que se refiere a la vigilancia de Tán-
ger, en forma de que la neutralidad pre-
vista en el estatuto sea un hecho. No se 
trata en este acuerdo de nada que pueda 
rozar siquiera a lo estatuido, n i de difí-
ci l ejecución, sino de medidas previsoras 
para garantizar la seguridad de Tánger y 
evitar que siga siendo cuartel general de 
la rebeldía. Esas medidas no interesan ex-
clusivamente a España , sino a todos los 
países, dado el carácter internacional de 
la zona. Por eso es de esperar que ningu-
na dificultad se oponga a la ejecución de 
esas medidas, que España y Francia juz-
gan necesarias» y que, por no depender de 
ellas exclusivamente ponerlas en práctica, 
gestionan la. aquiescencia necesaria. He 
de advertir que a las autoridades locales 
de Tánger corresponde apreciar la opor-
tunidad y los detalles de las referidas me-
didas. 
El detalle de estos convenios se l imi ta al 
desarrollo de esas ideas primordiales en 
cláusulas que reglamentan aquellos servi-
cios tan importantes, las cuales han de ser 
aún desenvueltas por los mandos francés 
y español de Marruecos. 
El acuerdo de colaboración polít ica es-
tablece las bases de conducta para lograr 
la paz. Es lo más fundamental de ese 
acuerdo el compromiso de no concertar la 
paz separadamente, evitándose el juego; a 
que por parte del enemigo se pres tar ía 
otra norma de conducta. Por To demás, el 
establecimiento de las bases referidas no 
implica, como gratuitamente se supone, 
que Francia y España hayan ofrecido n i 
vayan a ofrecer a los rebeljdes la paz. sino 
que hab rá de sor de ellos Ta iniciativa. Al 
establecerse este acuerdo no podía quedar 
sin concertar punto tan esencial para el 
caso de que esas bases hubieran de poner-
se en práct ica . Acerca de ellas sólo puedo 
decir que se inspiran en un amplio espí-
r i tu , atendiendo a tres puntos esenciales: 
respeto a los Tratados internacionales, ga-
rant ías , en bien de todos, para que esa paz, 
si a ella se llegase, no fuera efímera, y res-
peto también al decoro nacional, k que tie-
nen derecho países que tantos sacrificios 
han realizado, sin otro in terés que llevar 
a Marruecos los beneficios indudables 'de 
la civilización. -Difícil es co-ncprtnr una 
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PROVINCIAS.—Una nota de la Comisión 
liquidadora de la Mancomunidad Catala-
na.—El Arma de Caballería celebra la 
fiesta de su Santo Patrono (página 2).— 
Cinco heridos en un accidente automovi-
lista en Puente del Lncino (Logroño) 
(página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — En Rabat detienen a 
cuatro espías de Abd-el-Krim; comienza 
la ofensiva francesa.—El día de Santiago 
en Munich.—Discurso do .Baldwin sobre 
el pacto de garantía (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, chubascos; cen-
tro de España, tiempo inseguro; .^alea-
res, chubascos. Temperatura máxima eu 
Madrid. 26,1 'gnulns, y mínima, 17,5. En 
provincias la máxima fue de 34 grados en 
Valencia, y la mínima, 8 en León. 
Difícil es concertar una 
acción conjunta de los dos países para lo-
erar la I>¿AÍ&ÍWÍAA" «íu >-"1"' tvtmxtis ian 
pertinaz como la que con asiento en el Rif 
tanto preocupa, sin pensar en la posibili-
dad, siquiera pudiera ser remota, de una 
colaboración mili tar , que no implica la 
tendencia imperialista que muchos supo-
nen, y de la jque el Directorio no puede 
resultar sospechoso. A un pa í s que, como 
Francia, lucha en la actualidad con una 
rebeldía que tiene su foco pr incipal en 
nuestra zona, no puede ponérsele una ba-
rrera, tras l a cual puede el enemigo co-
bijarse impunemente. Proceder as í impl i -
car ía por nuestra parte un peligroso egoís-
mo, que nos resu l ta r ía también perjudi-
cial. En el mismo caso pud ié ramos encon-
trarnos nosotros con respecto a la zona 
francesa. De ahí la facultad de persecu-
ción y de sobrevuelo, concedida con carác-
ter de reciprocidad, y con adopción por 
una y otra parte de g a r a n t í a para que esas 
acciones tengan un carác ter completamen-
te temporal, que excluya toda idea de po-
sesión. Esto ha de resultar sumamente per-
judicial para el enemigo, que, de otro 
módo, se encast i l lar ía en una zona que, 
de hecho, resul tar ía neutral, si a ella no 
l legábamos nosotros porque no nos conve-
nía n i Francia porque no la dejaban. 
En cuanto a la colaboración a que veni-
mos refiriéndonos, si a ella fuera menes-
ter llegar, se r ía estrecha en cuanto se re-
fiere a la coordinación de esfuerzos; pero 
en el bien entendido de que nuestras obli-
gaciones no han de exceder del l ímite im-
puesto por l a política del Directorio, que 
ni en lo más mínimo se desvir túa por los 
acuerdos adoptados, n i en sacrificios n i 
en orientaciones. Todo se ha compaginado 
para que así resulte. De otro modo no hu-
biéramos podido llegar con la felicidad que 
lo hemos hecho a un convenio cuya base 
de eficacia está precisamente en la coordi-
nación de intereses, lo que evi tará com-
plicaciones do toda clase. 
E l Directorio tenía su plan trazado. No 
lo varía . Lo que hace es coordinarlo con 
el plan francés, con lo que sólo beneficios 
han de resultar para ambos países en re-
lación con la rebeldíar^que es la úñ ica a 
quien perjudica nuestro acuerdo. 
Indispensable para poder aplicar todos 
los acuerdos a que vengo haciendo referen-
cia es interpretar el Tratado de 1912 en lo 
que a fronteras entre las dos zonas del Pro-
tectorado se refiere. El trazado de dicha 
frontera tal como en el Tratado se estable-
ce resulta impreciso en extremo. Muchas 
veces se tocó este asunto, y yo mismo hube 
de intervenir en las varias discusiones sos-
tenidas acerca de él, sin que se llegase a 
resolverlo. Ahora, llegado, el momento en 
que necesariamente habían de precisarse 
tales l ímites, ante la imposibilidad de ha-
cerlo con carác ter definitivo por la esca-
sa fijeza de los datos con que contamos 
uno y otro país, se ha llegado a una es-
pecie de inodns vivendi, basado on el Tra-
tado de 1012. que satisface todos los intere-
ses y permite poner on prác t ica los acuer-
dos adoptados con toda desenvoltura. No 
he de terminar sin hacer un caluros ís imo 
elogio de mis compañeros de Comisión, tan-
to de los delegados y expertos franceses, 
que han llegado al l ímite máximo en com-
petencia, corrección, tacto y actividad, co-
mo de los españoles, que han puesto todo 
su empeño y re levant ís imas cualidades en 
la obra. Los Gobiernos francés y español 
han extremado sus desvelos por que la Con-
ferencia fuera coronada, como lo ha sido, 
por el más feliz éxito. Nada más puedo-
decirles, y ya es bastante lo que les he 
dicho. 
La Conferencia ha llenado pérfectamente , 
su objeto, y ambos países pueden estar 
satisfechos de haber llegado, sin merma de 
sus intereses, a un acuerdo tan estrecho 
en todo. Sólo así se rá posible resolver el 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 
Dominrro 2ó de ju l io de 1025 e L . O E I S A T B 
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[ M e j o r a l a s i t u a c i ó n e n e l f r e n t e f r a n c é s ! U N P R A C T I C O , porK-HITO 
(SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) 
» | | a | e 3 Í a " u e C voluntad. Haga-
vols por que la eílcacia de los acuer-
ios adobados ¿ornespondan a la buena fe 
con que se estipularon y al elevadisimo 
ideal a los dos países hermanos guia 
en bien de la civilización y de la huma-
nidad.» 
LOS ACUERDOS SE FIRMARON A LAS 
SIETE Y M E D I A 
Cuando los delegados de España y Fran-
cia se sucedían, con la pluma en la mano 
npra firmar los acuerdos que clausuraban 
fa ?on eroncia, el reloj del salón de Con-
sejos dio un sonido metálico. Eran las siete 
Y media. ,• ^/.—o. 
El vocal del Directorio, general Gómez 
jordana hizo a cont inuación, como presi-
dente de la Conferencia, y en nombre del 
Gobierno, un breve discurso expresando 
su satisfacción por el ambiente de cordiali-
dad en que transcurrieron y finalizaron los 
trabajos v rogando a la Delegación fran-
cesa que exprese el saludo de la española 
a 5u Gobierno. 
Se acordó, por úl t imo, cursar telegramas 
de salutación a los dos jefes de Estado, 
a los señores Painlcvé y marques de Es-
tella, Petain y Lyateuy. 
U N «LUNCH» 
En el salón contiguo al de Consejos se 
sirvió seguidamente un Iwic l i en honor de 
los delegados franceses y españoles, al que 
fueron también invitados los periodista». 
FELICITACIONES 
El presidente de la Conferencia, el dele-
gado español, director de la oficina de-
Marruecos, don Manuel Aguirre de Cárcer-. 
el secreatrio adjunto, señor Sangroniz; los 
.técnicos militares tenientes coroneles Se 
guí y Múgica y el capitán de corbeta, se-
ñor Pérez Chao, técnico naval, recibieron 
:muchas felicitaciones. -' 
E N E L DESPACHO D E L GENERAL 
JORDANA 
A los ocho y cuarto subieron los informa-
dores al despacho del' general Jordana, ftp 
lya mesa central, a pesar de su longitud, 
era insuficiente para que en torno a ello. 
¡se acomodaran los redactores de los dia-
rios de Madrid y corresponsales de pro-
vincia y el extranjero. 
Varios de -ellos se instalaron en el pupi-
tre del vocal del Directorio, quien hizo 
I desde su sillón las signiontcs manifeslacio-
: nes: 
PRIMO DE RIVERA REGRESA 
A T E T U A N 
A las cinco y cuarto regresó en el expre-
so de Algeciras a Tetuán el presidente del 
¿Directorio. Este conferenció en el andén de 
| ]a estación con el embajador de Francia 
y su compañero de Delegación señoi^Sor-
bieiv 
—Mi general—le dijo luego un ínforma-
So'r—, nos debe usted un puro y una copa 
que nos había prometido si la Conferen-
cia terminaba con felicidad. ¿Es que no 
t í a sido asi? 
—Ha terminado satisfactoriamente, cor-
d ia l í s imamente ; sólo, que no ha terminado 
hasta estos mismos instantes. Pero como 
lo prometido es deuda, digan ustedes qué 
prefieren: si que les invite por delegación, 
o a mi" vuelta. 
—A la vuelta. Así nos da rá usted noti-
cias. . 
. .IZjítx-sí Q rvior.<<v. Eot-r--.- y or . tanioc todoc 
contentísimos por el resultado de la nego-
ciación. El general Gómez Jorriana les fa-
cil i tará esta noche una referencia que, por 
lo explícita y exacta, const i tuirá una ex-
plicación sin precedenfps en los sucesos di-
plomáticos. Es el libro rojo, o el l ibro 
azul, porque contiene no sólo toda la 
esencia, sino muchos• detalles de la Confe-
rencia. EStos acuerdos es posible que im-
pliquen la nocesida.d de operaciones m i l i -
tares, las cuales nunca se descartaron por-
que eí tán dentro de la conveniencia de Es-
phña. &ÓIQ qué en lugar de concebirse de 
una manera aislada, dispersa, han sido 
planeadas en coiaboracián con Francifi: de 
modo que Abd-el-Krim no podra en lo 
sucesivo revolverse contra ninguna de las 
tíos zonas. No hay que interpretar la du-
ración ár- la Conferencia cmio s íntoma de 
dificultades. No hubo dificultade?. sino un 
afán de puntualizarlo todo, con objeto de 
que no surja la menor duda ni titubeo en 
«¿te inmediato periodo de ejecución que 
tendremes en Africa. 
Espero que tocio' marchaFá como la reda, 
y que dentro de un par de meses habrá 
sido todo realizado. 
!S i . « 
Al subir a! vagón el presidente un nu-
trido grupo de jó^eiiSs, en el que figura-
ban, los aprobados sin plaza de Hacienda, 
t r ibu tó al viaiero una car iñosa salva de 
aplausos, a la que sumaron ' las autori-
dades y particulares que llenaban el an-
dén. 
LAS CONDICIONES DE PAZ DE 
A-BD'-EL-KRI?* 
La Prensa exfranjera publica las bases 
sobre las que el cabecilla moro estaría dis-
puesto a hacer la paz. Son las siguien-
tes : 
Primera. Reconocimicnio y garan t ía por 
la Sociedad de las Naciones del Estado rife-
ño. con un estatuto análogo al -del Afgahnis-
t á n : A Abd el-Krim se le da r í a el título de 
emir. 
Segundo. Él Sultán de Marruecos sería 
reconocido jefe supremo por los rifeños. 
Tercero: Incorporación de todos los ye-
balas al Estado rifeño. 
Cuarto. Ceatá y Mcli l la permanecer ían 
e,n poder do Éspaña. así como las miíww 
del Sur de Mcl i l l a ; y 
Quinto. T.os rifeños quedar ían autoriza-
dos para poseer un ejército limitado. 
Según L'Erho de Pa r í s , que reproduce 
isa Infoninc ión . la? poblaciones de Lara-
che. M-cUa y Tetuán serían incorporadas 
g Estado del Rif. Esta, ú l t ima noticia pro-
Cede, según dicho periódico, de un oficial 
inglés, quo a <.„ yez la conoció por una 
persona (jué mantuvo recientemente una 
conversación con Abd-el-Krim. 
P E T A I N A CEUTA Y T E T U A N 
CASAI5I ANCA. 2 5 . - E l mariscal Petain 
embarcara seguramente ehlunes 27 a bor 
do de un torpedero, diri ínéndose a Géutó 
y Tetuan, donde debe celebrar una entre-
yista con el general Primo de Rivera 
L a s operac iones 
ZONA FRANCESA 
E L M A R I S C A L PFTAtN A UAZAN 
í Y A FEZ 
T ARACHF 24 (a las 23).^Ei mariscal 
r e l a m m.-m-ho ayer a üazán para Visitar 
aquel ¿ectot. Regresad hoy a Fez, doode 
celebrara una conferencia con el mariscal 
TANHER, 25.—Después de 
te de ü a z a h , dónde fevisi 
iinpusn lá Legión üé Honor al -te 







esta m a ñ a n a a Fez el mariscal Petaiii, con-
ferenciando con el mariscal Lyautey acer-
ca d¿ próximos planes a seguir. 
CUATRO ESPIAS COMUNISTAS 
-DETENIDOS 
RABAT, 25.—Fu la Aduana de Marina 
han sido detenidos cuatro comunistas qué 
iban a Marruecos para hacer propaganda 
y espionaje. Dos de ellos son marroquíes , 
y llevaban una suma de 2.000 francos, pro-
ducto de una suscripción en favor de Abd-
el-Krim en Be-l-Abbes y Perregaux. Otro 
de los detenidos es un tal Ferraud, re-
dactor de L 'Humanüé , ferroviario' despe-
dido, y un llamado Germa, reclamado por 
el juez de instrucción de Casablanca, bajo 
acusación de quiebra fraudulenta. 
A G E N T E B O L C H E V I S T A A M A R R U E C O S 
LONDRES, 24.—El Morning Post anun-
cia que el propagandista bolchevista Ras-
kolnikoff ha sido enviado por el Gobierno 
de los soviets a Marruecos, encargado de 
una misión cerca de Abd-el-Krim. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R I S , 25.—Ha llegado a Burdeos un pa-
quebote, procedente de Casablanca, con 
dos comunistas de origen suizo, que la 
Policía detuvo en dicha ciudad.—C. de U . 
E X I T O S F R A N C E S E S E N E L U A R G A 
Y E N B A B M O R O U D J 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ^ 
P A R I S , 25.—El grupo móvil de Fez de 
Ain Aicha, avanzando por las dos orillas 
del Uarga, bat ió al enemigo, capturándole 
numerosos prisioneros y limpiando el te-
rr i tor io que se extiende al Norte de Fez 
en 75 kilómetros. 'Se realiza un movimiento 
envolvente hacia Babmoroudj. 
El general Naulin visi tó el frente de 
Tazza. apreciando la gran mejora que se 
ha-experimentado en la si tuación. 
Cuatro de los aviadores americanos han 
llegado ayer a Rabat. mandados por el co-
ronel Sweeney.—C. de H . 
(RADIOGEAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 25.—La batalla de Babmoroudj 
ha sido brillantemente conducida, gracias 
a la marcha combinada de tres columnas. 
El enemigo retrocedió precipitadamenfce y 
en derrota hacia el Norte. 
Las pé rd idas francesas son pequeñís imas. 
Las familias disidentes piden la sumisión. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N T O D O 
E L F R E N T E 
LARACHE, 24 (a las 23).—En el^conjun-
to del frente francés parece mejorar la 
situación. En el sector Oeste el enemigo 
no se ha movido, y las fuerzas france-
sas no se han visto obligadas a desple-
gar la menor actividad. El grupo móvil 
de Ain Maatuf llegó sin novedad a la po-
sición de A i n Hacha, y los del sector Oes-
te han realizado intensos bombardeos so-
bre los poblados que servían de refugio 
a los rebeldes. Los habitantes de estos po-
blados los han abandonado perseguidos 
por la Aviación, dir igiéndose al Norte, en 
cuya dirección es muy importante el éxo-
do' de los disidentes. La carretera de Tiza 
a Ain Hacha se encuentra l impia de ene-
migo, reinando en ella la más absoluta 
tranquilidad. 
La derrota sufrida por los rebeldes en 
Ain Maatuf ha desmoralizado a las bar-
cas enemigas, y han desaparecido las in-
filtraciones do rebeldes que se venían ob-
servando estos días. La impresión gene-
ral ha mejorado notablemente. 
LA OFEXSrVA DE A B D - E L - K R I M 
C O N T R A R R E S T A D A 
LARACHE, 24 (a las 23).—La si tuación 
mil i tar actual parece demostrar que la 
ofensiva de Abd-el-Krim ha podido ser 
contrarrestada con las. victorias obtenidas 
por las tropas francesas en Ain Aicha y 
Ain Maatuf. En estos iiltimos días el ene-
migo ha sufrido sendos fracasos en el sec-
tor 'de Yebel Messaud y en Uazán. donde 
la situación ha mejorado. El mando fran-
cés hace resaltar la actitud enérgica de 
las fuerzas españolas que operan al Nor-
te del l.uccus. cuya sola presencia ha 
causado viva impresión entre los indíge-
nas. 
LOS RIFELOS DEJAN 100 C A D A V E R E S 
Y 3ft PRISIONEROS 
FEZ. 55.--En la región de Uazan la jor-
! nada del 2-i ha transcurrido en completa 
¡ calma. 
Se ha observado una concentración cnc-
• miga al Norto ds Taunat. 
Al Korte de Fez sigue operando el grupo 
móvil en ambas orillas del Uarga y cerca 
¡ de Ain A i xa. 
•Se sabe que han producido entre los r i -
feños -Anorme impresión el destrozo causa-
do por los bombardeos de la Aviación y 
de la Artillería y el ímpetu de la Infanter ía 
y la Caballería. 
En su retirada, al Norte del Uarga. los 
eiféfiOB han dejado en poder de los fran-
ceses ion cadáveres y treinta prisioneros. 
Continúan las operaciones para el nbss-
teoimiento de las posiciones, con objeto 
también de reforzar las guarniciones ae 
las mismas. 
L A EVACUACION D E .MAATUF 
"TANGER, 2.b.—Se conocen algunos nue-
vos detalles de la. resistencia de la guarni-
ción de Ain Maatuf,- que sufrió duros ata-
ques de los rebeldes, qup hostilizaron con 
cañtmes, ametralladoras y fusiles, hasta l á 
llegada de una columna de socorro. 
Con el auxilio prestado a la posición de' 
Maatuf, y una vez conseguida su evacua-
ción, queda algo asegurado el camino de 
Tiza y Ain Aiclia a Taunat. 
Se observa que los rifeños tropiezan con 
graves inconvenientes en sus acostumbra-
das correr ías , y que algunos poblados se 
resisten a dar acogida a los contingentes 
adictos a Abd-el-Krim. dando lugar a fre-
cuentes luchas intestinas. 
EL ALTO MANDO FRANCES 
PARIS, 25.-Hablando de la cuestión de 
la reoiganización del alto mando francés 
en Marruecos, el Maíin dice lo siguiente: 
• El in;iriscal Petain estima que la ac-
ción mil i tar contra los disidentes, que son 
los aliados de los rifeños; y la acción po-
lítica con relación a los no disidentes, a 
quienes las circunstancias incitan frecuen-
temente a sumarse a la disidencia, deben 
ser dirigidas por el mismo jefe.,, 
El mencionado diario pregunta luego si 
el mavisrai Lyautey se halla en condicio-
nes físicas capaces de soportar los rudos 
trabajos que la aeinalidad inipr,ne, te-
niendo cu cupúta que el ilustre soldado se 
resiente mueho en esta Ultima epocá de la 
operación que hubo de practicársele hace 
un año apro.-dmadamenie. 
Recuerda, flnalinéutc, el Malin que el 
Estado Mayor general Había redactado un 
plan de organización del ejército francés 
en Marruecos, que eomprendía un grupo 
de Cucrpí-s do ejército, que tenrirfa como 
baso la costa del Mar.njecds francés bajo 
el mando del general Naulin, y otro cmmo 
analofr.- en Argelia, al n .mdo del g.uernl 
en jefe del decunouovcno Cuerpo de eiér-
cuo. iKd lándose todas estas fuerzas baio 
el mando cu jefe del propio mariscal Pe-
LLEGA L A a i V I S I G N DEL RIM5R 
f r a n , P < cQ i . „ • • -L! alto inundo 
ñ a m e s se ha visto obligado a evacuar 
(tonunua al f ina l de la 3.* colunma) 
-Pase, pase. Es mi marido: el pobre está veraneando en la incubadora. 
H o m e n a j e a l s e ñ o r A r a n a 
en Z a m o r a 
ZAMORA. í5.—Se ha celebrado el home-
naje que los elementos agrícolas de la pro-
vincia hab ían organizado en honor del sa-
bio ingeniero don Marcelino Arana Fran-
co, director de la Granja Agrícola regional. 
En el res torán del Nuevo Teatro se cele-
bró un banquete de 200 cubiertos, al que 
asistieron las autoridades y los consiliarios 
de muchos Sindicatos. 
Esia larde fué descubierta la l áp ida con-
memorativa colocada en la fachada prin-
cipal del edificio de la Granja. En el acto 
se pronunciaron discursos encomiásticos 
de la obra redentora llevada a cabo por el 
señor Arana en beneficio de los agriculto-
res. El sefior Arana agradeció el homenaje 
en sentidas palabras, que fueron acogidas 
con atronadores aplausos. 
P Í l ? C B I ! S í y c l í l Í í [ í í S 
se desean comprar solares en los alrede-
dores de Madrid. Se desea tratar directa-
mente con los propietarios. 
Dirigirse a calle Cid, 5, 1.° De 10 a 2. 
Inglaterra construirá 36 cruceros 
y 24 submarinos 
ÑAUEN. 25.—El nuevo programa de cons-
trucción naval inglesa comprende la cons-
trucción de 36 cruceros y 2-4 submarinos 
en lós próximos seis años.—T. O. 
U n b a l d a q u i n o r o m á n i c o 
d e s t r o z a d o 
ORENSE, 2í.—Esta m a ñ a n a salió para 
Osera el gobernador c iv i l don Salustiano 
Muñoz, con objeto de comprobar la denun-
cia hecha por un vocal de la Comisión de 
monumentos afirmando que el cura párro-
co de aquel pueblo, don Esteban Martínez, 
h a b í a derribado el baldaquino que cubre 
el altar. 
El gobernador vió. que, en efecto, el bal-
daquino estaba hecho pedazos, y condujo 
preso al cura hasta la cárcel . Horas más 
tarde el sacerdote fué puesto en libertad. 
Í Durante la m a ñ a n a de hoy el goberna-
dor conferenció con el Obispo escuchando 
también la opinión de la Comisión provin-
cial de monumentos. 
Como alguien habla del méri to artístico 
del baldaquino, conviene ¡hacer constar que 
| la Comisión de monumentos y todas las 
| personas inteligentes felicitan de la des-
! apar ic ión del dosel i rque impedía la v i -
| sión de conjunto del deambulatorio y áb-
¡ sides. que. no tienen igual en ninguna igle-
i sia román ica de España, 
j E l gobernador ha prohibido a la Prensa 
local que se ocupe del asunto. 
varias posiciones al Norte, del Uarga, en-
tre ellas las de Taexeda. Ainleuh y Amset. 
- Hoy fondeó en Casablanca el vapor 
| T)nral(i, procedente de Marsella, que con-
¡ duela a bordo parte de l a división que se 
hallaba, en el Rhur, y el Estado Mayor 
del coronel Garcín, que la manda. E l res-
to de la, división l legará en el Anfa, que 
se espera en Casablanca m a ñ a n a a pri-
mera hora. 
EL « S T R A S B U R G » E N C E U T A 
CEUTA, 24 {a las 21.30). — Procedente de 
Málaga llegó el buque almirante francés 
SlrQsbvrg para aprovisionarse de carbón. 
Llegó el crucero Extremadura y zarpó el 
cañonero Laya. 
Una nota de la Comisión liquidadora 
para el canje de los antiguos títulos por 
obligaciones provinciales 
BARCELONA. 25.—El presidente de la 
Comisión liquidadora de la Mancomuni-
dad, señor Milá y Camps, ha publicado 
una extensa nota dando cuenta de las ra-
zones que obligaron a dicha comis ión a 
aconsejar a la Diputación la emisión de 
un emprésti to para la conversión de las 
obligaciones de la disuelta Mancomunidad. 
«Al hacerse cargo la Comisión gestora 
de la labor que le fué encomendada—dice 
la nota—se encontró, de un lado, con que 
la Mancomunidad, por error de los que la 
regentaban, emitió sus obligaciones al 4 
por 100, cuando era ya notoria el alza ha-
cia el 6 por 100, y ello ocasionó que de 
una deuda que alcanza unos 54 millones 
sólo han ingresado en la Caja comunal 40 
escasos de dinero efectivo; y de otro lado, 
se encontró también con que. para resol-
ver y liquidar las deudas antiguas y re-
cientes, hab r í an sido necesarios unos !12 
millones, para los cuales no existe contra-
pattida fáci lmente liquidable en los ingre-
sos ordinarios del presupuesto. 
La solución que se ofrece, y que ha pros-
perado, es la de que. teniendo en cuenta 
que la causa del bajo precio a que colocó 
la Mancomunidad sus obligaciones-tanto 
que debía pagar por primas de amortiza-
ción unos 12 millones de pesetas que no 
hab ía recibido—era, sin duda, el exiguo in -
terés que les tienen asignado, bas tar ía 
elevar aquel interés al normal del 6 por 
100 para adinerar más en consonancia con 
este úl t imo el valor de los títulos emiti-
dos, con lo ctifll. sin agravar el peso de 
!a deuda que las Diputaciones recibieran, 
esto es. sin. aumentar un céntimo el no-
minal de la deuda pendiente, se ha l lar ían 
en cniidiclones de reanudar su vida libres 
de los 12 millones de pesetas de crédito a 
pagar. Incl ínase la Comisión a este fór-
mula, con tanto mayor motivo cuanto que, 
i disuelta la Mancomunidad por el Gobier-
no, la subsistencia en el mercado bursát i l 
de obligaciones de un organismo desapa-
recido se prestaba a que fuese sorprendi-
da la buena fe de los tenedores, que deben 
merecer los mayores cuidados en defensa 
de sus sagrados intereses.» 1 
A cont inuación se añaden minuciosos 
detalles para el canje de títulos de l a di-
suelta Mancomunidad por >as obligaciones 
provinciales recientemente emitidas. 
El traslado de los establos al extrarradio 
BARCELONA, 25.—Los patronos vaqueros 
Continñan realizando gestiones para con-
seguir un aplazamiento de la oni^n ño] 
Ayuntamiento que obliga a trasladar los 
establos al extrarradio; pero hasta ahora 
no han obtenido el menor éxito tales ges-
tiones, sino que. por el contrario, el go-
bernador ha facilitado una nota insistien-
do en que no puedo demorarse por más 
tiempo el referido traslado, pues de ello 
depende en gran parte la salud de Barce-
lona. Termina, dicienrio que será Inflexible 
en exigir el cumplimiento de la orden mu-
nicipal. 
ZONA ESPAÑOLA 
(COMUN ICAPO Tít £STA MADRUGADA) 
Sin novedad en la zona del Protectorado. 
Sanjurjo a Te tuán 
MELiLLA. 55.—El general sanjurjo se 
t ras ladará próximamente a Tetuán para 
asistir a la conférencia que el alto comi-
sario ha de celebrar con el general Pe-
tain. 
E l Patrono de la Caballer ía 
MELILLA. 25.—En la capilla castrense se 
celebró solemnemente la fiesta del Patro-
no de l a Caballería, asistiendo los gene-
rales, jefes y oficiales de los Cuerpos mon-
tados que. guarnecen esta plaza, y un pi-
quete, de Alcántara con su estandarte. 
Las guarniciones de Lait, Zídinint y 
Afrau dispersaron varios grupos enemigos, 
causándoles bajas vistas. 
•Reftreso de rebeldes a Beni Urr íague l 
MELILLA, 25.—Según referencias Indíge-
nas, parece que conuenzan a regresar a 
Beni Urriáguel algunos contingentes que 
se hallaban luchando en el Uarga. En 
nuestro territorio, a pesar de este regreso, 
sigue reinando tranquilidad completa. 
Reconocimiento en el Muhiya 
MELlí.LA. 23.—Se han establecido sin no-
vedad varias emboscadas, por haberse te-
nido noticia de que en las proximidades 
de Raz el Hamar, cerca del Mulnya, se 
hab ía situado una partida dé malbccho-
fes. Con tal motivo so efectuó un recono-
cimiento, sin que hubiera que registrar 
niiifrún incidente. 
Circulan rumores de que el ahtiguti ofi-
cial moro de la Policía Indígena, tjtie atí 
tualuienie era hombre de ccmíhin/.a de 
Ahd-el-Krim. ha muerto al frente del barca 
que intentaba cortar el paso de un convoy, 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
o 
A N D A L U C I A 
CADIZ, 25.—Los piíbditos ohiíios que pro-
cedentes de Barcelona fueron conducidos a 
Tánger, han regrpsado hov a Cádiz, por no 
haber sido admitidos por las autoridades de 
«quelln plaza. Han ingresado en la cárcel, 
hasta.-que el Gobierno disponga lo que haj-a 
de haferse con ellos. 
GRANADA, 25.—El infante don Carlos re-
gresó hoy de Sierra, Nevada, marchando por 
la tarde en automóvil a Sevilla, acompañado 
1 del preceptor de su hijo don Carlos. 
A R A G O N 
HtTESCA, 25.--Llegrt el director de la Es 
cuela de Cerámica, que con 40 alumnos está 
realizando una interesante excursión por el 
Valle de Ansó. 
—En el teatro Gdeón ee ha celebrado la 
funcirtn organizada, como homenaje al pintor 
•oscenso Félix Lafuente por la Agrupación Ar-
tística, de Zaragoza. 
El tiempo eigue mnnteniéndose frío. En el 
balneario de Pantkosa la desanimación es 
grande. 
B A L E A R E S 
PAIATA BE MALLORCA, 24.—De Barcelo-
na ha llegado el vicepresidente del uonsejo 
de Economía Nacional, s f u i o r Castedo, y los 
VOCÍIII-;- señores (iOmo/,. Núftez, Serrano. Gui-
jarro y Aparicio, que vienen a visitar las 
fábricas de hermnvioathíi de precisión y com-
bustible Porvo. También llegó la masá coral 
La Fraternidad, do MartOrell. 
CASTIX.LA L A V I E J A 
A V I L A . 25.—En una curva do la carretera 
do Puente Adaja volcó esta tarde, a conse-
cuencia de un falso viraje, una motocicleta, 
ocupada por J o s é Casillas y Mariano Muñoz.! 
El primero se produjo heridas graves y el 
o t r o lesiones de pronóstico reservado. L a . 
i n á q i i i n a . quedó destrozada. 
I VABCONOADAS 
V I T O R I A . 25.—Cl p i l u T U i i d o r civil hfc m-i-
( bido una real otd&tl di^pomondo eue conti-
I uúe constituida la Diputación en ' l a forma 
en que esrá actualmente. 
L a f i e s t a d e S a n t i a g o 
El Nuncio oficia de pontifical 
en Compostela 
Las fuerzas de Caballería de guarnic ión 
en Madrid celebraron ayer, día de Santia-
go, Pa t rón del Arma, varias fiestas en el 
cuartel del Conde-Duque, donde se alojan 
los regimientos de Húsares de Pav í a y 
de la Princesa. 
En el picadero de la Escuela de Equita-
ción se dispuso un altar, convenientemen-
te adornado con plantas y tapices, dicién-
dose una misa, en la que ofició el capellán 
del regimienta de la Princesa. 
Después se reunieron en un banquete los 
oficiales de los dos regimientos, pronun-
ciando discursos los coroneles señores Gi-
raldo y Perinat, cl cual saludó a los cinco 
capitanes recíentemente ascendidos a co-
mandantes, que marchan destinados a Afr i -
ca. Un soldado de Húsares de Pav í a leyó 
un canto a la bandera y al Ejército. 
A las"'cinco de la tarde las bandas de 
cornetas tocaron una diana, comenzando 
inmediatamente los festejos, que han re-
sultado animadís imos , entre los que figu-
raban concurso de disfraces y una velada 
teatral, en la que varios cabos y soldados 
interpretaron la comedia «La señori ta An-
geles» y el juguete cómico «-Obras son amo-
res», secundados por algunas señori tas del 
barrio. 
* «F 
CORUNA, 25. — Comunican de Santiago 
que esta m a ñ a n a ?c celebró en la Cate-
dral solemne función religiosa, con asis-
tencia de las autoridades. 
Ofició de pomilloal el Nuncio, y asistie-
ron los Prelados do Mondoñcdo, Lugo, 
Túy y electo de Plasencia. 
Al cantarse el Ofertorio, el gobernador 
c iv i l , delegado del Rey, hizo la tradicio-
nal ofrenda. 
Contestó monseñor Tedeschini con un 
hermoso discurso, expresando la satisfac-' 
ción que experimentaba al cumplir los 
votos que hizo de postrarse ante el após-
tol. 
Terminada la misa, el Nuncio regresó al 
palacio arzobispal. El martes ir iarchará a 
Coruña. 
El Vicario capitular obsequió a las au-
toridades con un banquete, que se verifi-
có en el palacio arzobispal, y al que asis-
tió, presidiéndolo, monseñor Tedeschini. 
» * !ü 
CORUNA. 25.—El regimiento de Caballe-
r ía de guarnic ión en esta ciudad ha cele-
brado la fiesta de su Patrono con diver-
sos y animados festejos. 
w * « 
GRANADA, 25.—En el monasterio de las 
Comendadoras de Santiago se ha conme-
morado la festividad del día con una so-
lemne función religiosa, a la que asistie-
ron los miembros de la Comisión provin-
cial. Cruz Roja y el personal de las am-
bulancias de dicha insti tución. ' 
Después de la función se dió a besar a 
los fieles la reliquia de Santiago. 
En cl santuario del Perpetuo Socorro 
oyeron misa las fuerzas del regimiento de 
Caballería de Lusitania. 
Por la noche los jefes y oficiales del 
mismo se reunieron en banquete en el ho-
tel Washington. En el cuartel de Lusita-
nia hubo esta larde algunos festejos,- dis-
tribuyéno/Ose algunos premios entre {lós 
soldados que m á s se han distinguido. 
Mañana habrá una misa en el mismo 
santuario en sufragio de los individuos 
de aquel Cuerpo muertos el año anterior, 
s» « » 
SAN SEBASTIAN. 25.-Con motivo de la 
festividad de Santiago. Pa t rón de España, 
las haterías de la plaza hicieron las sal-
var; de, ordenanza. 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
c o n m o t i v o d e l 
Se crea la Deuda ferroviaria 
del Estado 9 
2.600 millones de pesetas amortizaba 
en cincuenta años 
InterÓB del 5 por 100 y ezonolóa del 
impuesto do Utllldadea 
—o— 
La Caceta de ayer publica el síguiem» 
real decreto: 
«Artículo 1.° En vi r tud de la autoriza, 
ción contenida en la quinta de las bases 
reguladoras del régimen ferroviario, apro.' 
badas por el real decreto de 12 de iuij0" 
de 1924, se crea la Deuda ferroviaria amor-
tizable del Estado por un capital nominal 
de 2.600 millones de pesetas, con Tas :si., 
guientes carac ter í s t icas : . 
a) Devengará, intereses a razón foy 
5 por 100 anual, pagaderos por trimestres 
vencidos. 
b) Es tará exenta de la contribución so-
bre las utilidades de la riqueza mobilíaria 
c) Será amortizada por sorteos trimes!, 
trales en el plazo de cincuenta años. 
d) Tendrá las siguientes ga ran t í a s : 
Primera. La especial de los rendimien. 
tos que den los capitales invertidos y qyg 
se Inviertan por cl Estado, a consecueiw 
cia del régimen establecido en el citado 
real decreto de 12 de jul io de 1924, así 
como de los que se obtengan con la expío-
tación, _ arriendo y participaciones de Tas ! 
l íneas de nueva cons t rucc ión; y 
Segunda. Todos los privilegios y garan-
tías de las restantes deudas del Estado. 
Artículo 2.° La deuda de que se trata 
estará representada por títulos, divldi(jos 
en las series que oportunamente se" deter-
minarán , los cuales so pondrán en circula-
ción en el plazo de cinco años por medio 
de emisiones parciales que dispondrá el I 
Gobierno, a propuesta del Consejo Supe-, 
rior de Ferrocarriles, por la cuantía y con 
la periocidad que sea necesario, en reía- • 
ción con los planes y proyectos de obras y ' 
adquisiciones de material que hayan dé 
ejecutarse. 
Artículo 3.° Es tarán a cargo del Banco 
de España las operaciones de negociación,-
fijándose por el Gobierno en cada caso-el 
tipo y demás condiciones de la emisión, 
previa propuesta del Consejo Superior de 
Ferrocarriles, así como se encomendará, al 
expresado establecimiento el servicio de 
sorteos y pago de intereses y amortiza-
ción, mediante la oportuna provisión de 
fondos que le h a r á la Caja Ferroviaria del 
Estado. A tal efecto, el citado Consejo con-
cer tará con el Raneo de España las con-
diciones con sujeción a las cuales 'haya 
de realizar la función que se le encomien-
da, sometiendo el convenio qtie se pacte a 
la aprobación del Gobierno. 
Artículo 4.° Ingresarán directamente en 
la Caja Ferroviaria del Estado los produc-
tos de las Negociaciones que se realicen, y 
por la misma Caja se ha r án efectivos los 
gastos todos de las emisiones y negocia-
ciones, así como las necesarias provisiones 
de fondos para el entretenimiento de la 
deuda en circulación.» 
Con la bendición del excelont ís imo $eñor 
Arj'obispo de Valladolid y de otros reve-
rendís imos Prelados. 
I T I N E R A R I O S : 
SERIE A 
V A L L A D O L I D , ZARAGOZA, BARCE-
LONA. NIZA, ROMA, MARSELLA, BAR-
CELONA, V A L L A D O L I D . 
Duración del viaje: Catorce días com-
pletos. 
Salida de Valladolid el i ; , de septiembre 
próximo. 
PRECIOS: Primera clase, 845 pesetas; 
secunda, 620; tercera, 410. 
SERIE B 
BARCELONA. NIZA. MONACO, GENO-
VA, ROMA, ÑAPOLES (Pnmpeya v So-
rrento), FLOKKXC1A. BOI .oXIA. VENE-
CIA, M I L A N , GINEBRA, CI1AMONIX. PA-
RIS. LISIEUX, LOURDES, CAUTERETS, 
SAN SEBASTIAN. 
Duración del viaje: Treinta y cuatro 
días completos. 
Salida de Bai-cclona el IQ de scpliembre 
p róximo. 
PRECIOS: Primera ciase, 1.725 pesetas; 
sé&uhdat L250 pesetas. 
Detalles e inseripcioiics: cu Mad'nd Fo-
mento de Percjíri naciones. Rríncipe,' i i ; 
en V.-illad'd id. muy iludiré SQUO;- clon A i l -
t6nt6 GónjéSUsz San R-mián, Árcoduinaáüe 
la Santa Igjleslrt Catedral, y en la Mayór-
domía del palacio arzobispal. Además en 
todas las Delegaciones de provincias. 
Aún no hay Gobierno en Portu 
LISBOA, 25.—En vista de la negativa del 
ex ministro de Negocios Extranjeros, se-
ílor Pedro Martín, a formar Gabinete, se 
ha telegrafiado al presidente de la Cámara, 
señor Domingos , Pcreira, transmitiéndole 
tal encargo y pidiéndole la lista dei Gabi-
ncte que pensa r í a escoger. 
E L D I R E C T O R I O 
Un almuerzo con el presidente 
El general Primo de Rivera pasó todo el 
d ía . hasta la hora de partida, en su des-
pacho del ministerio de la Guerra, ulti-
mando varios asuntos. 
Conferenció con el general Jordana y 
después almorzó con sus ayudantes, los 
comandantes- Merino y La Cuerda; el co-
mandante -Muñoz Grande y un hijo del 
caid -de Tetuán, Solimán. 
E l señor Yanguas Messía a La Haya 
Hoy m a r c h a r á a La Haya, invitado para 
asistir a las fiestas conmemorativas de 
Hugo Groccio, el señor Yanguas Messía. 
E n los colegios de la Paloma 
Entrega de un bastón de mando al 
marqués de Orellana 
En los colegios de Nuestra Señora de lí 
Paloma se celebró ayer, d ía de Santiago, 
la entrega de un bastón de mando, costean 
do por suscripción entre los alumnos 
estos colegios y el personal de la casa,, 
que se lo dedican a l concejal Inspector de 
dichos colegios, señor marqués de Orella-; 
na, teniente alcalde de Chamberí, con mo-: 
tivo de su fiesta onomást ica y como prueba 
de s impat ía a su acertada labor en dlchai 
insti tución docente. 
El agasajado dió las gracias en frases 
llenas de cordialidad, testimoniando su 
afecto a los niños allí presentes, que han 
tenido un rasgo de cariño hacia sus ges-
tiones, siempre encaminadas al desarrollo 
tronico y pedagógico de los colegios de 
Nuestra Señora de la Paloma, honra de 
nuestro Municipio. 
El señor marqués de Orellana fué aplau-, 
dido con entusiasmo por todos los niños, 
a quienes se les obsequió luego con dulce* 
y refrescos. i 
D e s a p a r e c e c o n la c a r t e l 
y e l d ine ro 
Don Jul ián del Barrio Pérez, de treint* . 
y .-u ie años, ha presentado una denun»* 
•contra Encarnación Rueda,, acusándola a8, 
ha-bérsele l im ado una cartera con 500 Vm 
setas y l'.OOO pesos. 
nenunciada y denunciante proceden <W 
la Habana, de donde llegaron hace uno» 
días, hospedándose en un hotel de la pi» 
za del Callao. . . 
Aver por la m a ñ a n a Encarnación se oes 
pidié del señor Barrio, diciéndole que en-
seguida reg resa r í a ; mas no volvió a pa-
recer por el hotel. 
Entonces el señor Barrio revisó sus pa-
peles, observando la falta de una c ^ e r » 
con i;SO0 posos cubanos y 1.000 pesetas « 
billetes españoles. 
Horas después un chófer le hizo entrega 
do la cartera, mánifestándole ípie se i» 
había dado una señori ta que le tuvo al-
quilado el «taxi», y que, al despf'dirle. w 
hizo cl encargo de que fuera al hotel y 
quo personnlinriifc entregara la cartera al 
señor Del Barrio. En esta fallaban 500 pe-
solas y 1.000 pesos. 
E l señor Del Barrio presentó la denun-
ria oorrespondientc. y en virtud de ella 
füé detenida Enoarnación. la cual afirmo 
quo el quedarse con cl dinero que faltaba 
fué on cuáipiimiento de un acuerdo mutuo 
ahtórió'r eiitre olla y el señor Del Barrio. 
TitMiliicr! coinnareció auto el juez el chó-
fór. Hanión cártóii , que llevó la carteraí 
quien se l imitó a manifestar lo expuesto. 
has actuaciones han pasado al juez 
rrespondiente. 
El 




iDicen que antaflo se iba a liorna para 
estudiar a Jtufael; a Mantua, para cstu-
jdiar a Julio Romano, a Venccia, para 
el Verohée, y a Fontaiuebleau, par 
Primaticio. l iso debía ser muy anlíi 
i l iá , seguramente, cuando la historia, 
bí ime fuente de emociones, no había 
jado sus huellas, que dan la inmortal i-
dad, en- este palacio de r o n í a i n e b l e a u , 
casa verdadera de los Reyes de Francia 
"rx'met dicen 
a el 
a n t a ñ o ; 
su-
de! siglo X V I ; «mi 
el recibi-
rán CÍO, en la 
casa», co o 
que decía Francisco 1. Hoy se viene a 
?ontainebleau con otro esp í r i tu ; se mira 
éste palacio con otros ojos La voz del 
Renacimiento, que aquí habla tan alto 
por boca de mil faunos, ninfas, dioses, 
musas, centauros, h ipógnfos y lodo el 
mundo mitológico que puebla esta man-
eión de encanto, no es más que una dé-
b i l a rmonía , sobre la cual, como sobre 
fondo, vagan las sombras imponentes de 
un Emperador, huésped de un Papa pr i -
sionero, y de un tirano destronado. 
Conforme voy in t e rnándome en el bes-
que inmenso que corteja desde hace si-
glos al palacio real, se despiertan en mi 
memoria los versos de Lope de Vega, en 
que tan regiamente describe 
cnienlo de Carlos V en l ' a 
comedia de cute mismo tí tulo. Tal vez 
Lope no supo que el gran Emperador no 
se hospedó en P a r í s , como él lo repre-
senta en su comedia, sino en Foulaine-
bleau en un somplucux logis de pierre 
faii en forme de pauillon iou i a. jour , al 
decir de la crónica del Rey Francisco. 
En estas inmediaciones del bosque fué 
donde salieron a dar la bienvenida a 
nuestro Carlos V una banda de dioses y 
de diosas al gusto renacentista, mezcla-
dos con los habitantes fantás t icos de la 
selva, las hamadríadas y los silvanos; 
aquí sería donde danzaron; aquí sería 
donde resonaron los ví tores al Empe-
rador Rey de España. Estos recuerdos 
anublan la fastuosidad de la gran es-
calera de herradura que se yergue al 
fondo del Palio del Caballo Blanco. La 
historia vence al a r le ; el esp í r i tu se 
impone a la materia; los ojos se en-
tornan para dejar soña r al alma. ; Y q u é 
sueñosl l)e Carlos V hay que saltar a 
Carlos IV, que aquí estuvo también al-
gunas semanas. Los siglos que median 
entre Carlos y Carlos son nada, en com-
paración de la distancia espiritual que 
los separa. A los sentimientos de orgullo 
que el uno despierta, se mezclan los sen-
limiéntós de vergüenza que el otro le-
vanta. De 1540 a 1808 nuestra España ha 
recorrido todo el camino que hay desde 
la gloria a la abyección. BiéT5 dijo ei 
autor de E l Principe Conslaníe «Que pa-
sados los siglos, horas fueron». 
Pero entremos, es decir, voy a entrar 
ya en el palacio, para librarme de es-
tos tristes pensamientos. 
La galer ía de Francisco I suscita re-
cuerdos muy otros en mi espír i tu . Leía 
yo estos días las Memorias, de lien ven u-
to Cell ini , en la t raducc ión francesa de 
Leclanché, el mismo que tradujo a Va^ 
sari. El egregio cincelador de Florencia 
cuenta su visita a Fontainebleau, y des-
cribe el momento solemne en que él pre-
sentó su estatua de Júp i t e r , hecha de 
plata, al Rey y a la Corte en esta misma 
galería. E l relato de Cellini ha sido des-
pués modilicado por las noticias que da 
una carta de Alvarotto, embajador de 
Ferrara; pero siempre queda en pie que 
aquel mago del cincel a s o m b r ó a la Corte 
con su Júpi te r , en esta galer ía , y que se 
lomó de palabras con la duquesa de 
Elampes, tan vivamente, que el rey Fran-
cisco tuvo que interrumpir el tiroteo di-
ciendo: «Assez, assez». ¡Quién n e g a r á ! 
que este rey era ya un poder mode-
rador ! 
Avancemos en busca nuevamente de la 
emoción triste y amarga. Vamos a las 
habitaciones que sirvieron de pr is ión a 
Pío V i l . ¿Quién no ha leído aquella his-
torieta de Alarcón titulada Viva el Papa, 
y quién no se ha conmovido al ver al 
Padre Santo conducido por los sicarios 
napoleónicos, por una calle de la Amar-
gura de muclias leguas, desde Roma a 
Fontainebleau? Pues aqu í se renueva el 
mismo dolor, viendo la humilde habita-
ción donde el Papa decía misa cada día , 
y donde cada día cobraba nuevas fuer-
zas para hacer frente, él, viejo, débil y 
abandonado, al Coloso del poder y de 
^ majestad, n Napoleón I . 
¿Dónde está Napoleón v su d inas t í a? 
¿r. hay ^ s t r o siquiera. ¡Y qué bien sa-
bemos donde está el sucesor de P ío V I I ! 
Después de visitar estas estancias, casi 
se siente un regodeo de venganza cuan-, 
do se oye decir al gufo: lAquí firmó Na-1 
Poleón su abdicación del Imper io ' ¡ \ n n í 
m Napoleón su ú l t imo adiós a sus sol-
aados, para partir a Santa Elena! ¡Es te 
palio se llama el patio de los Adioses' 
LA CONSAGRACION DEL OBISPO DE AGATuPOLIS 
En el convento de religiosas merceda-
rias de Don Juan de Alarcón, se verificó 
ayer sábado, a las nueve de la m a ñ a n a , l a 
consagración episcopal del i lustr ís imo y 
reverendís imo señor fray Pedro Pascual 
Miguel y Martínez, de la Orden de la Mer-
ced, Obispo de Agatópolis y Prelado del 
Buen Jesús de Gurgueia (Brasil). 
Ofició de consagrante el excelentísimo se-
ñor doctor don Leopoldo Eijo Garay, Obis-
po de Madrid-Alcalá, y fueron asistentes 
los excelentísimos señores doctores don Ma-
nuel de Castro y fray Albino González y 
Menéndez-Reigada, Obispos de Segovia y 
Tenerife, respectivamente. 
Actuaron de padrinos la marquesa de 
Hinojares y el marqués de Huetor de San-
tillán, en representación de su tío, el mar-
qués de Hinojares. 
Entre los asistentes recordamos a los se-
ñores ministro plenipotenciario del Brasil 
y s e ñ o r a ; fray Inocencio López Santama-
ría, ex general de la Orden de la Merced; 
fray Francisco Fener, ex asistente gene-
r a l ; fray Manuel Cereijo Muiños, provin-
cial de CasliUa; fray Fernando Diez, supe-
rior del convento de Herencia; fray Carlos 
Carneval, rector del Colegio de San Pedro, 
de esta Corte; don Ramón Lobo Regidor, 
decano de la Beneficencia provincia l ; pa-
dre Señen Fernández Bardón, secretario 
provincial de los Agustinos; ú^n Antonio 
Alonso, canónigo de Segovia y represen-
tantes de la Prensa diaria. 
Terminada la solemne ceremonia, la con-
currencia que ocupaba la amplia nave de 
la iglesia, ar t ís t icamente adornada, felicito 
al reverendís imo padre Pedro Pascual, be-
sando su pastoral anillo. 
Durante el acto sirvió de- capellán al 
nuevo Obispo su hermano don Atanasio 
Miguel, cura párroco de la provincia de 
Burgos. 
Después en el colegio mercedarlo de pr i -
mera enseñanza de la calle de San Pedro se 
s i rv ió un espléndido almuerzo a los invi-
tados. 
Entre los regalos recibidos por el Obispo 
de Agatópolis, figuran: 
La cruz, pectoral y anillo, donados por 
Los marqueses de Hinojares. El báculo, por 
don José Escondrillas. Un pectoral, por 
el provincial de la Orden Mercedaria en 
Méjico, en nombre de aquella demarca-
ción. El cíngulo por doña Julia Domingo, 
y la mitra por las religiosas de Don Juan 
de Alarcón. 
El i lustr ís imo y reverendís imo fray Pedro 
Pascual Miguel y Mart ínez emprenderá su 
[rol.. Vidal.) 
BU celo apostólico, en la primera decena 
del mes de noviembre. 
El nuevo Obispo nació en Vil laquirán de 
la Puebla, provincia de Burgos, el d ía 3 
de mayo de 1870. 
Vistió el hábito de la Merced y profesó 
en Conjo (Santiago) en el año 1888, siendo 
nombrado, una vez ordenado de sacerdote 
el 17 de diciembre de 1892, profesor de 
Teología en Poyo (Pontevedra) y más tarde 
comendador de las casas de Verín y Sa-
r r ia . * 
En 1907 se le designó superior de la casa 
de Lagos de Moreno (Méjico), con el en-
cargo de restaurqr^a provincia merceda-
ria en aquella república, hasta que en 1913 
pasó a ser provincial , cargo del que cesó 
para ocupar la Prelatura de Bom Jesús 
de Gurgueia. 
La labor desarrollada por el padre Mi-
guel puede apreciarse en las siguientes ci-
fras: en la visita hecha por él o por sus 
misioneros en un territorio de 100.000 kiló-
metros cuadrados que comprende su juris-
dicción se efectuaron 8.000 bautismos, 900 
matrimonios, 7.819 confirmaciones y m á s 
de 3.000 comuniones mensuales. 
En el Consistorio de 18 de diciembre de 
1924 fué preconizado Obispo con el t í tulo 
de Agatópolis, el ilustre y vTrtuoso merce-
Museo-Archivo del 
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viaje hacia el Brasil, para tomar posesión darlo fray Pedro Pascual Miguel v Martí-
de la diócesis, que le ha sido confiada anez. 
F r a n c i a y J a p ó n p e r s e g u i r á n ¡ E s t a d í s t i c a de los t e l é f o n o s 
el c o m u n i s m o 
Los Estados Unidos tienen el sesenta 
y tres por ciento de los que existeu 
en el mundo 
NUEVA YOBK, 25.—Según una estadísti-
ca hecha por la American Telephone and 
Telegraph, en 1 de enero de 1925 había en 
todo el mundo 2i.576.121 teléfonos, de los 
cuales 15.369.45-4, o sea un 63 por 100, en 
los Estados Unidos, aunque este país no 
cuenta más que con ' un 6 por 100 de la 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Fonlainebigau, julio de 1925. 
C o n v e n i o c o m e r c i a l c o n 
C h e c o e s l o v a q u i a 
PRAGA, 25.—Han terminado las negocia-
ciones entabladas para concertar un con-
venio comercial con España. 
Con el nuevo convenio Checoeslovaquia 
disfrutará del trato de la segunda colum-
na del Arancel para sus productos a l en-
trar en España, haciéndose además algu-
nas reducciones, que llegan a veces hasta 
el 20 por 100 para ciertos productos Che-
coeslovacus. 
¿ M á s terremotos en el J a p ó n ? 
ÜOMA, 25.—El sismólogo italiano Bcndan-
di anuncia para el día 30 del actual un 
violento temblor de tierra en el Japón. 
Las observaciones hechas en el Obser-
vatorio que posee en Kaenza permiten igual-
IUCIÍJ prever para hoy o m a ñ a n a una sa-
cudida sísmica, que tendrá su epicentro 
en Alaska. 
E l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
y g e n e r a l e s e n C h i l e 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—La fecha de 
l i s eleciones presif^nciales ha sido fijada 
Tor un decreto para el 24 de octubre pró-
ximo, y la de las elecoiones generales para 
01 22 de noviembre, 
PABIS, 25.—El Matin dice saber que los 
miembros del Gobierno francés se han 
pronunciado en favor de una acción ráp ida 
y enérgica contra los manejos y propagan-
da comunista, expresando unán imemente la 
conveniencia de proceder contra los dia-
rios, órganos de este partido, que publi-
quen artículos incitando a los militares a 
la desobediencia y la deserción. 
TOKIO, 25.-E1 Gobierno de Tokio acaba' f^1^10"™111101^1- Los EstadVs Jjñídos ' t fe" 
de negar a los soviets la autor ización ne- 'en i 1 " ,elefono por cada siete habitantes, 
cesar ía para crear nuevas delegaciones i ^^OP^ hay 6.390.765 teléfonos, o sea 
comerciales provistas de privilegios diplo- ^^£5, ca<:Ia 100 habitantes. De los otros 
máticos. 
Se ha concedido un crédito especial a la 
Policía de Tokio para luchar contra el 
peligro bolchevista. 
SIETE PENAS DE MUERTE 
PABIS, 25.—Telegrafían de oofía que el 
Tribunal mi l i tar ha condenado a muerte-, 
a siete personas complicadas en el aten-
tado de la Catedral. 
LOS CAMPESINOS RUSOS ASESINAN A 
LAS AUTORIDADES SOVIETICAS 
BIGA, 25.—Comunican de Moscú que, se-
gún el periódico «Pravda», después de un 
periodo de calma vuelven a registrarse 
buen número de asesinatos perpetrados por 
los campesinos en personas representantes 
de los soviets. 
En realidad, se trata de los «Solkas» o 
corresponsales de publicaciones sovietistas 
dedicados al espionaje y a la delación que 
ejercen una verdadera t i r an ía en los pue-
blos y contra los cuales sienten profunda 
aversión sus habitantes. 
El ó rgano sovietista habla de severas 
represalias, que seguramente contr ibuirán 
a excitar más aún los ánimos de los cam-
pesinos: 
C i n c o her idos en acc iden te 
de a u t o m ó v i l 
o • 
Este, al chocar contra un árbol, 
se partió en dos pedazos 
2.815.902 aparatos restantes, el Canadá tie-
ne 1.009.203, y el resto se reparte entre 
Asia, Africa, Occeanía y América del Cen-
tro y del Sur. 
La clasificación de países sobre la base 
de número de teléfonos por 100 habitantes 
es como sipue: Estados Unidos, 13,7; Ca-
nadá , 11; Dinamarca. 8,7; Nueva Zelanda, 
8.3; Suecia y Noruega, 6,7 y 6,1; Alema-
nia, 3,8, y Gran Bretaña, 2,5. 
Todas las obras de un autor que-
madas, para que nadie se aprove-
che de ellas 
—o— 
Lenta y obscuramente se va formando 
esto Museo Archivo ¡ no só si serán mu-
chos los que sepan que nació y se va des-
arrollando, aunque con muchos trabajos y 
penurias; lo que sí sé es que son muy 
pocos los que so interesan por é l ; n i si-
quiera pura preguntar qué rumbo lleva y 
qué adquisiciones le van nutriendo. Yo 
soy de los pucos que saben que existe, que 
preguntan a menudo el crecimiento que 
lleva, y que de vez en cuando asomo la 
nariz a ver lo que pasa en aquellos sa-
lones, en Tos que no se ve a nadie más que 
a Luís Par í s envuelto en papeles, libros 
y fotografías; a una mecanógrafa fichan-
do sin cesar; a un carpintero haciendo 
armarios modestitos, y, de vez en cuan-
do, al comisario regio don Antonio Boce-
ta, que también tiene su parte en el fre-
gado. Estas cuatro personas, sóli tas, y ca-
da una en su puesto, están formando el 
Museo-Archivo del teatro Real. 
Todo cuanto se ha hecho y se está ha-
ciendo es por los esfuerzos y apoyos de 
don Antonio Boceta. y los equilibrios y 
rnlíagais de don LfTis Paris, pues hasta la 
fecha rio hay consignación ninguna. Afor-
tnii.Klaiiieifte. a los cientos de cartas que 
escribe Paris a lodo bicho viviente, pi-
diendo objetos, lijaros, autógrafos, foto-
grafías, van respondiendo, y el Museo se 
va formando; para octubre ya h a b r á Co-
nato de catálogo, y hasta sillas y mesas 
para el que quiera Ir a husmear alguna 
antigualla o bucear en a lgún libróte. De 
menos nos hizo Uios, y firme en esta opi-
nión, Luis Paris sigue catalogando, enca-
sillando y ordenando este tinglado, como 
si dispusiera de medios abundantes. 
He visto muchas cosas, curiosas, intere-
santes unas, de importancia otras; un Mu-
seo-Archivo se compone de mezclilla;. a l 
lado del oro está el latón, y junto a un 
libro de valor inestimable, la bagatela sin 
importancia, y de esto no se l ibra Museo 
alguno; cabe siempre el recurso de colo-
car en los rincones y en los altos la me-
tralla y dejar los puestos de honor a lo 
que de honor sea digno. 
Relataré algo de lo que he visto, y lo 
re la ta ré tal y como va saliendo de mis 
desordenados apuntes. 
Un curiosísimo cuadro representando el 
edificio del teatro Real, hecho con briznas 
de paja pintada, de artífice desconocido; 
sólo se sabe que fué hecho durante la re-
volución del 54. 
Obras d ramát icas francesas, inglesas, 
alemanas; de nuestros mejores autores 
clásicos y no clásicos, y entre ellos todo 
el teatro catalán. 
Libretos de óperas de repertorio c inédi-
tas; hay algunas que yo no sabía que 
exist ían. 
Más de 70 partituras, y de 300 reduccio-
nes de piano y canto, muchas interesan-
tes. 
El a t r i l que usó el maestro Jerónimo 
Jiménez, y, con el a t r i l , sus obras todas 
(enviadas por su viuda), nueve tomos pu-
blicados ; además todas las partituras ori-
ginales; en junto, 59 carpetas, que contie-
nen 123 obras, con la honradez de hallarse 
entre ellas las partituras que fracasaron, 
prueba de que nada aprovechó de éstas 
para intercalarlo en otras; conciencia ar-
t ís t ica inaudita, pues es frecuentísimo, m á s 
diré, es general, en grandes y en chicos, el 
aprovecliar unisieu d o u n sillo p . n i a . c o -
locarla en otro; ci taré el caso de un autor 
popular ís imo, que en un estreno, al i r a 
comunicarle que un número de m ú s i c a 
hab ía gustado mucho, y se h a b í a repeti-
do, contes tó : 
«No me extraña, siempre ha ocurrido lo 
mismo.» 
El manuscrito original de La leyenda 
C H I N I T A S 
U N H O M E N A J E 
El I X Congreso Penitenciario 
Internacional 
LONDRES, 25.—El noveno Congreso Pe-
nitenciario Internacional se celebrará en 
el Instituto Imperial, South Kensigton, del 
día 4 al 10 del próximo mes de agosto, 
bajo el patronato del Rey de Inglaterra y 
por invitación del Gobierno bri tánico. 
Todos los preparativos están ya termi-
nados. El lunes 3 el Gobierno d a r á una 
recepción en Lancaster House en honor de 
los miembros del Congreso, a la que asis-
t i rán los Príncipes de Connaught. 
El día 4 por la m a ñ a n a abr i rá la Asam-
blea el ministro del Interior y pronunciará 
el discurso de inauguración el presidente, 
sir Evelyn Rugcles Brise. Los días restan-
tes se dedicarán a la discusión de las 
cuestiones del programa, registrándose en 
este Conjrreso la novedad de que el lord 
chancelnr. lord Oxford, lord Haldane y el 
lord di lef jusilce leerán sendos discursos. 
El lord canciller t r a t a rá de «La sentencia 
indeterminada"; lord Oxford, de «Los prin-
cipios de la pena»; lord Haldane, de «El 
significado de la pena», y el lord jefe de 
la Justicia, de «Los suslitutivos de la pri-
sión». 
Además de las colonias y dominios in-
gleses, enviarán delegados las siguientes 
naciones : 
Argentina. Bélgica. Bolivia. Checoeslova-
quia. Dinamarca, Egipto, España, Estonia, 
Francia. Grecia, Holanda, Italia, Japón, 
Lituania. Noruega. Persia, Perú, Polonia. 
Portugal. Rumania; Siam, Succia, Turqu ía 
y los Estados Unidos. 
Aparte de los delegados oficiales, concu-
r r i r án igualmente numerosas personas, tan-
to inglesas como extranjeras, que se inte-
resan en las cuestiones de que el Gobierno 
va a tratar. 
Á 
LOGROÑO, 25—Un automóvil conducido 
por Jesús García, ganador de la reciente 
carrera Burgos-Palencia, chocó esta mafia-. ^ ^ d . de don José Zorri l la . El ra r í s imo 
na al llegar al término de Fuente del En-1 l 'bro Arle Triphana de Música, de fray 
ciño, contra un corpulento árbol, quedan-! Joan Bermudo, reproducción fotográfica 
do el cohe partido en dos pedazos. del libro impreso en la v i l l a de Osuna, 
Los ocupantes del vehículo, don Máximo en 1550, por Juan de León. 
García padre del conductor; don Elias Ver-1 Facsímil fotocinecográfico de E l Basinr-
gara y los ciclistas Serápio y Clemente \ d ° Mvdnrra. de Lope de Vega. El cancio-
Sáenz, fueron despedidos violcntani'inte y \nero popular español, por tugués , ca ta lán 
quedaron en la carretera, heridos, tf-Ua de i Y vasco de Eunch Muller, curioso por ser 
una hora hasta que, al pasar el t en de i de un a lemán. 
viajeros de Bilbao a Zaragoza, el n a q u i - ' Un cuadro de juventud, de Goya, 1778 
nista advir t ió la desgracia y detuvo el • (fotografía). Incendio del teatro Principal 
convoy. | í l e Zaragoza; importante por la firma, y 
Inmediatamente se dió cuenta del acel-1 como documento, pues hay toda la docu-
dente a las autoridades de Logroño, sal len-¡ mentación. 
do en socorro üe los heridos am automóvil . I Y muchas cosas más, in teresant ís imas , 
que luego Ies t ras ladó a esta capital, donde i Q'10 dejaré para otra próxima crónica. Es-
fueron auxiliados de nrimera intención en I ta. sin embargo, no he de torminarla sin 
. — I una Casa de Socorro, pasando luego a uU-ireferir un hecho triste acaecido, y que es 
• Clínica Cospedal. | de desear no se repila. 
Jesús García sufre conmoción cerebral t 
su padre la fractura de ambas piernas; 
Elias Vergara, fracturas internas, y Scra-
pio y Clemente Sácnz, lesiones de menos 
importancia. 
Los tres primeros se encuentran en pra-
vísimo estado. 
El automóvil es propiedad del Lerdo 
Vergara. 
E l ingeniero agrónomo señor Arana, 
inventor del procedimiento de cult ivo 
integral del trigo, a quien se ha t r i -
butado un homenaje en Zamora. 
La representación de Bélgica 
en la S. de N. 
BBUSELAS, 25.—Habiendo sido nombrado 
el vizconde Poullet presidente del Consejo 
de ministros de Bélgica, comunican de Gi-
nebra que se ha acordado ofrecer su puesto 
como represcntai.l >. belga en la Liga de las 
Naciones, al Sertior Van Vauwelaert, dipu-
tado católico y burgomaestre de Amberes. 
Los otros dos representantes belgas son 
los señores Paul Hyinaris y Luis de Brou-
ckers. 
U n a rel iquia de San P a n t a l e ó . . 
o • 
Con motivo del dia de San Panta león, se 
ha l la rá expuesta desde esta tarde en la 
Beal Capilla de la Encarnac ión a la vene-
ración de los fieles una pequeña parte, re-
cogida en una ampolla, de la sangre del 
Santo, que anualmente, al llegar la» víspe-
ra de su festividad, se liquida, y durante 
todo el d ía siguiente se conserva en tal 
estado hasta la puesta del Sol, para vol-
ver a coagularse. 
A pesar de haberse cumplido trescientos 
años desde que se conserva esta reliquia, 
no ha disminuido l a cantidad de sangre. 
Se trata de un hecho milagroso, declara-
Un chófer muerto 
SALAMANCA, 25.—Dicen de P e ñ a r a n d a 
que un automóvil propiedad de un regis-
trador de la Propiedad, al dar un viraje 
y debido al exceso de velocidad, volcó apa-
ratosamente, resultando tan gravemontc he-
rido el chófer, que m u r i ó momentos des-
pués. 
No se tienen más detalles, ignorándose si 
en el coche iban otras personas. 
El Congreso Internacional 
de Astronomía 
o 
Término de sus sesiones 
El pasado día 22 terminó sus sesiones el 
Congreso Internacional de Astronomía, que, 
con asistencia de representanies de todas 
las naciones, se ha celebrado en l a Uni-
versidad inglesa de Cambridge. 
En el solemne acto de conferir el grado 
de doctor honoris cnvsa a cinco distingui-
dos miembros del Congreso, Campbell, De 
Sitter, Baillaiíd, Nágaoka y Schlosinger, se 
usó la lengua latina. 
Se celebró un banquete el d ía 21, ofre-
cido por los profesores de «Trinity Colle-
ge» y el presidente Thomson, tan conoci-
do por sus trabajos sobre el electrón y el 
átomo, bendijo e hizo la acción de írracias 
en lat ín, que los comensales escuchan en 
pió y responden cotí suma afinación. 
Previa discusión, se acordó que el d ía 
iuliano si-rn romo hasta ahora, comenzan-
do a mediodía . 
Se otorgaron votos de gracias al Cardo-
nal Maffi, al secretario general y a la 
Universidad. 
Aceptando la propuesta de S'lter, so do-
s ignó a la nación holandesa como lugar 
donde se efectuará la p róx ima reunión en" 
el año 1928. 
Al pedir a la viuda do un compositor 
que diera sus obras al Museo-Archivo, 
donadas o en depósito, como mejor qui-
siera, contestó que las había quemado to-
das para que nadie se pudiera aprovechar 
de ellas. \ \ \ . . . ! ! ! 
El difunto maestro no tuvo gran presti-
gio artístico en vida, poro era intolicronto 
y trabajador: y quién sabe si entre lo des-
truido no hab ía altruna pát i ina de mér i to 
que inmortalizara su nombro. 
lOué trahaio me costó creer este lamen-
table sucedido! 
V. ARREGUI 
T o k i o - M o s c ú - L o n d r e s e n 
a e r o p l a n o 
De dop. Mariano Berüüure y Tuero, en 
una cr ímica : 
.Un pueblo que se somete a ^ a reli-
gión oficial es evidentemente un pueblo 
que carece de sentimiento religioso, de in-
quietud espiritual. ¿Qué dir íais de un pue-
blo al que se le pudiera imponer un arte 
oficial? Seguramente, que carecía de sen-
timiento artístico. ¿Por qué, pues, no ra-
zonar de la misma suerte respecto a. sen-
timiento religioso?» 
Ve don Mariano Benlliure y Tuero, en 
la misma c rón ica : 
«Ved que carecemos casi de filósofos y 
de músicos, siendo la filosofía y la música 
como los dos polos de la vida espiritual 
de un pueblo. En nuestra época de mayor 
engrandecimiento, en cambio, sobresalía-
mos en música y en filosofía; represen-
taron la primera los autores de nuestra 
gran música religiosa, y la segunda, los 
místicos.» 
Nuestro: Religión oficial es la que, por 
ser unán ime , o casi unán ime , reconoce el 
Estado, no impone. La oficial de España 
es la que los Benlliure y Tuero, etcétera, 
combaten, echan de menos y preconizan 
como formadora de artistas, filósofos y 
místicos... 
En suma: que st no fuera por el frío 
que hace, tomar íamos todo eso por un gaz-
pacho. Quede en pisto. 
X! W « 
Vn título de El Sol: 
«En Biarritz.—Tres personas se ahogan 
en circunstancias dramáticas.» 
Esperemos que algún día se ahogará al-
guien en circunstancias cómico-líricas. 
Pero, claro es, ¿edmo se just if icarían 
ocho páginas diarias si no fuera por el 
pleonasmo «colorante»'! ¿O es que espera-
ha el periodista que al dar la noticia de 
la asfixia de tres personas se le echaran 
a reír los lectores^ 
No, por Dios. Aun los de El Sol serán 
gente compasiva y humanitaria. 
tS * "S 
Con la fruición propia del caso, nuestro 
predilecto colega El Sol publicó hace poco 
Una detallada noticia de cierta denuncia 
contra un cura, por falsedad, estafa y no 
sabemos cuántas cosas más . Número de 
folios, papeles aducidos, todo... 
Ahora el denunciado pide una aclaración, 
que publican casi todos los per iód icos ; 
pero El Sol, no. El Sol se l imi ta a decir: 
«El sacerdote don Jul ián Bomán nos es-
cribe una atenta carta, en la que nos rue-
ga rectifiquemos cuantos detalles acogía-
mos de la denuncia presentada por don 
Jul ián Guarch acerca de la herencia de 
don Bamón Pallarés.» 
Y agrega, d ó m i n e : 
«Como la denuncia ha sido admitida por 
el Juzgado, se rán los Tribunales los que, 
on definitiva, digan de parte de quien está 
la razón.» 
Pero cuando, con la consabida fruición, 
detallaba la denuncia, ¿no estaba ésta 
también sub judice? 
¿Clérigo, has dicho! ¡Duro con él, que 
no trae más que el hisopoi... 
• «¡t * 
Leemos: 
«En vista de que Gibraltar no sirve para 
nada, nos lo cambiar ían por Ceuta.» 
No está mal. 
Pero pensamos : puesto que no sirve pa-
ra nada, y se nos debe, ¿no sería mejor 
devolverlol 
Ingenuidad por ingenuidad, la nuestra es 
más vieja. 
N a c i ó ooi. U t r o c h t , h a c e u n r a t o l a r o n , r.nvnt.o 
decimos ahora. 
* * * 
«En Alcolea del Pinar se ha tributado un 
homenaje al anciano obrero Lino Bueno, 
que por espacio de diez y siete años ha 
venido labrando una roca hasta construir 
en ella un humilde hogar.» 
Bien está el homenaje. Vn hogar humilde, 
hecho con las propias manos, no pide me-
nos de diez y siete años de dar golp.es en 
la peña.. . 
En cambio, hay quien a la media hora de 
agujerearse la conciencia es dueño de u n 
palacio. 
Claro está que luego s,e queda a la intem-
perie sine die... 
Es decir, tota nocte. 
«EL CAIRO, 22.—Los padres de la iglesia 
musulmana han publicado una declaración 
oficial condenando severamente la moda 
adoptada por algunas mujeres musulmanas 
de los vestidos de colores, como se llevan 
en Europa.» • 
He aquí una noticia que hace pensar. 
Porque... \ tendria que ver que en Egipto 
se tratara de defender el pudor público de 
las hijas de Mahoma contra los avances de 
la moda que para sí han elegido las redi-
midas por Cristo, y que van por ah í que 
parece Europa un serrallo suelto] 
* * * 
Un hombre, ante la lumba de otro hom-
bre, a quien quer ía honrar, no quiso decir 
sino \viva la libertadl 
Ahí no hab ía •sitió u n vivo y ' u n muerto. 
El muerto era Sagasta. E l otro era Roma-
nones. 
¡'ero no todos son tan lacónicos. 
Bugallal ha hecho unas largas declara-
ciones por el estilo de aquellas que com-
pa r t í an el espacio de los diarios, en verano, 
con la serpiente de mar. Dos columnas. A l 
término de ellas se lee : 
«No sentimos afán alguno por ejercer fun-
ciones de gobierno. El ostracismo político. 
q 
cü 
dirección a Osaka. 
Reforma constitucional en Brasil 
BIO DE JANEIRO, 24.-Los jefes políticas 
parlamentarios han firmado deflnitivaniente 
el antiproyecto de la reforma de la Consti-
tución que se ha presentado hoy a la Cá-
do así por teólogos, médicos y canonistas, i m a r á . : 
He hecho una adquisición en 
sexta plana 
Paco el Feo 
. abandonar l a 
placidez lograda.» 
Ya lo sabe usted, don Miguel. No se mo-
leste. 
» i : m 
«En el momento de embarcar en el vapor 
«Paulina», • con destino a Almería, una se-
ñora anciana y su nieta, cayeron al agua, 
de donde fueron ext ra ídas por un vende-
dor ambulante de horchata.» 
Convengamos en que u n puerto de hor-
chata en el Mediterráneo no es una cosa in-
significante. Por cierto, que no se dice ah í 
si de chufas. Convendría saberlo. Esas se-
r ían las cotufas en el golfo de que se viene 
hablando. 
m m m 
Epígrafe : 
«El arte negro, factor moderno.» 
Sí, señor ; sí. 
Y a l r evés : El arle moderno, factor ne-
gro. 
Titeo deja el censurar 
y ha heredddo su lugar 
quien no podrá trabucar 
la gimnasia y la magnesia. 
¿Cómo nos ha de estorbar 
la censura de La Ig les ía t 
Amundsen prepara otra expedición 
• o 
OSLO, 25.—El explorador Amundsen ha 
encargado un gigantesco aeroplano, qu« 
se óon^truirá especialmente para él en 
Pisa. 
Amundsen tiene la intención de empren-
der UB iauevo viaje, partiendo de Maska^ 
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El trato a Los inferiores. 
He aquí un tema de urbanidad y corte-
sía muy interésame, por Lo mi sino que Las 
normas a que debemos a leñemos en este 
caso son de aplicación frecuentísima. ¿Hará 
falta establecer el dist ivjo entre Lo infe-
rior, usando tal palabra en un sentido des-
preciativo y anücr i s t lano , y «el inferior*, 
apellidado asi, no deadeñosamente, no or-
gullosamcnle, sino rejiri&ndonos a un se-
mejante nuestro, con un alma espiritual, 
libre e inmortal, coirw la nuestra, con un 
mismo origen y un mismo fin, y sola-
mente inferior en el terreno social de las 
je rarquías humanas, que, por otra parle, 
son precisas e inevilubles, puesto que es 
la misma Nalrralcz'i quien Las impone? No; 
ese distingo ¡luelga, esa «inferioridad» a 
que aludimos no excluye la fraternidad, 
la caridad, el amor a todos nuestros pró-
jimos, y con doble motivo a esos precisa-
mente, a los más pobres, en oro o en cul-
tura, en rango o en dicha, en triunfos y 
en. consuelos. ¿Cómo suponer siquiera que 
exista una persona de verdadero señorío 
espiritual, culta y noble, que ño extreme 
la corrección, acentuándola afectuosamen-
te en sus relaciones con los humUdés, con 
los necesitados, con Los hunianos de 'me-
dios y cultura? 
Con esos servidores, con esos hermanos 
nuestros, que socialmcnle se hallan a cierta 
distancia de nosotros, como nosotros lo es-
tamos de otras personas de posición mas 
alta, la urbanidad debe ser más {áteñta., 
más solicita; el trato, cuidadoso, para no 
herir nunca la dignidad y el •amor propio, 
generalmente muy sensible cuando se es 
pobre...; amabilidad, caridad, generosidad 
con ellos siempre y consideraciones. Cari-
dad y generosidad en actos más que en 
palabras. Y conste que no aludimos a lo. 
servidumbre domestica tan sólo, sino a 
todos los que en la vida social son inferio-
res a nosotros. Asi, por ejemplo, las perso-
nas que han sufrido reveses de forluna, 
hasta el extremo de verse obligadas a rea-
lizar menesteres o a prestar servicios muy 
modestos, son acreedoras a un trato espe-
cial de amibi l idad, de. llaneza, de conside-
ración. No cundiremos nunca a sus pena-
lidades, a su situación dif ici l n i a su pasa-
do, mejor que el presente; pero si ellos lo 
hacen, si ellos nos hablan de sus cuitas, 
acogeremos con hid-lga discreción, sus ex-
pansiones y sus confesiones, procurando 
infundirles confianza en Dios, en el por-
venir y en ellos mismos, y a la vez ali-
viando en cuanto podamos y de una ma-
nera real y positiva su desdicha... 
Ahora bien: nada de eso está reñido con 
la propia estimación, con la disciplina, 
base del orden material y moral, y con el 
lugar que cada, uno debemos darnos. Tiene 
que haber de hecho una subordinación je-
rárquica, que nace de un escalonado de va-
lores intelectuales y maíerhalcs. Si esa je-
r a r q u í a no se hace efectiva, el orden so-
cial se subvierte, porque la «igualdach' ab-
soluta entre los hombres n i ha existido, 
n i existe, n i podrá existir nunca. 
Hay, pues, que añadi r a esas normas, ins-
piradas en la caridad, en la benevolencia, en 
la generosidad y en la bondad, otra norma: 
la de no confundir todo eso con la confianza 
sin límite, con la llaneza inoportuna, con el 
tú por tú, que quebranta todo prestigio y to-
da autoridad, obligando, en definitiva y en 
últ imo termino, a algo muy doloroso y muy 
violento, a tener, al fin, que reaccionar, 
^poniendo a raya-» y colocando de nuevo 
en el sitio que le corresponde, al inferior 
o e i í h a r d i n a d o , quo p o r m i p s l r g c u l p a SC 
salió de él... 
Para evitar esos casos dolorosos, no déis 
lugar a ellos. Tratad a los inferiores cris-
tianamente, afablemente, bondadosamente; 
pero... como a inferiores. Evitad las con-
fianzas excesivas de palabra, de actitud y 
de gesto; poned un limite a los diálogos 
cuando se prolongan, y, sobre todo, cuan-
do derivan a l terreno de la familiaridad; 
acostumbrad a los inferiores a ser buenos, 
a ser discretos, a ser respetuosos y a que 
os vean siempre como os deben ver: supe-
r ior a ellos. Abrid, si os place, de vez en 
cuando y si existe un motivo, tal cual pa-
réntesis cordial; pero sólo un corto parén-
tesis, epilogado con un discreto retorno a 
la disciplina, en que cada uno ocupa su 
sitio, como de costumbre y según le corres-
ponde. Sólo de esta manera se logra el 
verdadero trato cristiano y práctico que 
debe darse y que hoy se da a los inferio-
res, servidumbre doméstica o no domésti-
ca, porteros, cocheros, y, en general, a los 
subordinados, explícita o implíci tamente, 
que lo sor» por el oficio que desempeñan o 
la clase social a que pertenecen. 
Caridad, generosidad, delicadeza, bondad 
siempre con los inferiores, repetimos, pero 
siempre también disciplina, orden y distan-
cia: la distancia que imponen ese mismo 
orden y esa misma necesaria disciplina. 
El Amigo TEDDY 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Art r i t i smo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
l ínea de ferrocarri l Bilbao-Santander. De-
talles, administrador. Abierto de 1 5 de 
junio a 1 5 de octubre. 
Campeonato de España de atletismo 
Dos nuevos «record» El Athletic madrileño empata contra el 
Sporting gijonés. El Gran Premio de Francia 
ATLETISMO 
TOLOSA, 25.—Se lia celebrado la asam-
blea de la Federación Nacional de Atletis-
mo, concurriendo los señores Borne y So 
laberri, en representación de VI' .raya; Te-
ja y Gonz.ález, por Castilla; Calvot, fbi 
Cataluña, y Mendizábal y Lizasoain, p r 
Guipúzcoa. 
Entre las cuestiones más importantes se 
trató lo siguiente: 
Que el Comité técnico nacional estudie la 
inclusión del lanzamiento de la barra en 
el campeonato. 
Se dió cuenta del nombramiento de don 
Augusto Barcia para formar parte de la 
Delegación interministerial pro cultura 
física. 
P(a- unanimidad se concedió la medalla 
del Mérito Atlético al señor Astorquia, a 
quien se debe la propuesta de imponer diez 
céntimos por entrada a favor del ailetlsmo 
en todos los partidos del campeonato de 
«football». 
Los representantes vizcaínos pidieron la 
descalificación del Piedra, calificado como 
profesional por liaber participado en par-
tidos de pelóla vasca de pago. 
Para esto caso se acordó consultar a la 
F ed e r ac i ón I n tern ac i on al. 
Los asambleís tas acordaron conceder a 
Castilla la organización del campeonato na-
cional de -atlefismo para 1926. Guipúzcoa se 
enca rga rá del campeonato nacional de «cros 
country». 
« « » 
TOLOSA, 25.—Con animación extraordina-
ria se celebró la primera jornada de los 
campeonatos atléticos. 
El estadio de Berazubi presentaba 
buen-aspecto, pues numerosos añeionados 
de la provincia han venido expresamente 
para presenciar las hazañas de nuestros 
atletas. 
A las diez de la m a ñ a n a han comenzado 
las distintas eliminatorias, cuyos detalles 
fueron los siguientes : 
LANZAMIENTO DEL DISCO.—Se. clasifl-
caron los siguientes atletas: Eizaguirre, con. 
34 metros 79 cent ímet ros ; Belausteguigoitia 
(33,70 metros), y García Doctor (33,11 me-
tros). 
400 METROS (vallas).—Han sido califica-
dos 'para la final i Aguirrebegoña, que em-
pleó en la primera eliminatoria un minuto 
tres segundos y tres quintos; Aguirrc. ga-
nador de la segunda, con un minuto cinco 
segundos y cuatro quintos; Peña, vence-
dor de la tercera, con un minuto cuatro 
segundos y tres quintos. Además de éstos, 
el atleta Mateo, que ocupó el segundo pues-
to en la primera eliminatoria. 
SALTO DE ALTURA.—Quedaron califica-
dos Irigoyen. W i l l y y Kosh y Yermo. 
TANZA MIENTO DEL PESO. —Calificado^ 
para la final: Izaguirre, con l l 'me t ro s 1G 
cent ímet ros ; Montino (10,91 metros) y Ba-
rinaga (10,33 metros). 
110 METROS (vallas).—Tomarán parte en 
la final los siguientes atletas: Roca, Cer-
nuda. Peña y Artiach. 
400 METROS.—Quedaron calificados para, 
la prueba semifinal, Larrabeiti, García, Ca-
reaga, Tell, Aguirre, Barberá, Leyra y La-
rrafí'aga. 
LANZAMIENTO DE LA JABALINA."— Ss 
han calificado Rrú (47 metros 46 centíme-
tros), Juanin (42,52 metros) y Aizpitarte 
(40.6R metros). 
ion M E T R O S . — S e calificaron éstos : Ordó-
fiez. Junqueras, Bosch, Pagaza, Becerril 
y Llórente. 
; 800 METROS.—Quedaron calificados Ems-l-
d i . -Palau, Vinadé, Muguerza, Miquel y 
Echevarr ía . 
Resumiendo la jornada de la m a ñ a n a , el 
número de atletas calificados para las prue-





«: * W 
TOLOSA. 25.—Por la tarde asistió mayor 
concurrencia en Berazubi. He aquí los re-
sultados de las pruebas celebradas: 
1.000 METROS. — 1, DIEGO ORDOÑEZ 
(Guipúzcoa). Tiempo: once segundos un 
auinto. 
110 METROS (vallas).—1, ARTIACH (Viz-
caya). Tiempo : diez y siete segundos dos 
quintos. 
800 METROS.—1, JOAQUIN MIQUEL (Ca-
ta luña) . Tiempo: dos minutos cualird se-
gundos dos quintos. 
SALTO DE ALTURA.—1, IRIGOYEN (Viz-
caya). Un metro 75 centímetros. 
10.000 metros—1, PALMA (Vizcaya). Tiem-
po : treinta y tres minutos diez y seis-se-
gundos cuatro quintos. • 
LANZAMIENTO DEL MARTILLO. — 1, 
JUAN LLORENS (Cataluña). Treinta y tres 
metros 48 centímetros. 
LANZAMIENTO DE LA JABALINA.—1, 
JUAN RRU (Cataluña). Cuarenta y siete, 
meros 46 centímetros. 
Fuera de concurso, varios atletas,-inten-
taron mejorar sus marcas. Se establecie-
ron los dos records siguientes: 
SALTO DE ALTURA.—IRIGOYEN, en 1 
metro 81 centímetros. El anterior record 
pertenecía a este mismo atleta vizcaíno 
con 1,80 metros, lo cual quiere decir que, 
ha mejorado en un centímetro. 
LANZAMIENTO DEL MARTILLO.—GAR-
CIA DOCTOR, en 34 metros 26 centímetros. 
El record antiguo, también de García Doc-
tor, estaba en 32,91 metros; esto es, que 
en Berazubi se ha mejorado dos veces. 
CICLISMO 
BILBAO, 25.—La importante prueba de 
Amorrebieta sobre un recorrido de 95 Kiló-
metros arrojó el siguiente resultado: 
1, GUTIERREZ, -del Athletic Club, de Bi l -
bao. 
2, Sarduy (Athletic). 
3, Loroño (Erandio); 4, Artaza (Arenas 
Club), y 5, Ibáñez (Athletic). 
FOOTBALL 
GIJON, 25.—Ante numeroso público se ce 
lebró el interesante encuentro entre ma-
dri leños y gijoneses. 
El resultado fué el siguiente: 
Athletic Club, de Madrid 1 t a w 
(Palacios) 
•Real Sporting Club, de Gíjón I 
(Meatna)' 
* « « 
CORUNA. 15. 
CLUB DEPORTIVO-Real Madrid F. C. 3—2 
* "S * 
VALENCIA, 25. 
VALENCIA F. C.-Selección Piamonte 
(Italia) 4_2 
Levante F. C.-Gimnástico i—1 
« * 
MALAGA, 25.' 
MALAGÜERO F. C.-Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria 
« * ik 
LUGO, 25. 
SPORTING CLUB, de Lugo-Emden, de 
La Coruña 3 y 
PUGILATO 
El púgi l Emilio Peral nos escribe una 
atenta carta, en la que nos suplica que 
lancemos en su nombre desde estas co-
lumnas un reto a todos los púgiles espa-
ñoles de peso extraligero [baniam weight, 
peso gallo, etcétera) . 
AUTOMOVILISMO 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
SAINT EUTROPE. 25.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado el pesaje de los coches par-
ticipantes al Gran-Premio de Francia, que 
se d i spu ta rá m a ñ a n a . A estas horas se 
sabe que tomarán la salida con seguridad 
los siguientes corredores: 
1, SUNBEAM I (Scgrave); 2, THOMAS 
SPECIAL (Eldridge) ; 3, ALFA-ROMEO I 
(Campari) ; 4, MATHIS (De Breramond); 
5, BUGATTI I (Constantini) ; 6, DELAGE I 
(Divo) ; 7. SUNBEAM I I (Masetti) ; 8. ALFA-
ROMEO I I (Ascari); 9, BUGATTI I I (P. de 
Vizcaya); 10, DELAGE I I (Benoist); 11, 
SUNBEAM I I I (Duller); 12, ALFA-RO-
MEO I I I (?); 13, BUGATTI I I I (Goux) ; 14. 
DELAGE I I I (Torchy); 15, BUGATTI IV 
(Marco); 16, DELAGE IV (?), y 17. BU-
GATTI V (F. de Vizcaya). 
Reina gran expectación, desde luego muy 
sensible con relación a la jornada del do-
mingo últ imo. 
La Biblia en esperanto 
Propaganda protestante entre 
los maestros 
—o 
El Magisterio Español, periódico de ins-
trucción pública, inserta en su número del 
22 de los corrientes un suelto dando cuenta 
de la publicación en esperanto de una ((.'i-
ción de la Biblia, costeada por i a Sociedad 
bíblica br i tánica . 
Nos sorprende sobremanera, dada la con-
fesionalidad de las personas que dirigen El 
Magisterio Español, la publicación de d i -
cho suelto, que viene a constituir un re-
clamo entre los maestros, y como la men-
cionada obra carece de censura eclesiásti-
ca, pues es una de tantas publicaciones de-
bidas a la propaganda protestante, nos per-
mitimos llamar la atención de los maestros 
nacionales para que sepan a qué atenerse. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 28: 
MADRID. Unión Radio. 430 metros. — De 
14.30 a 15,30, Sobremesa. The Castillione Or-
djestra, que interpretará, entre otras obras, 
«Viva la Pepa» (pasodoble), A. Alvarez; «Ca-
vallcria rusticana» (selección), Mascagni; 
Adagio de la «Sonata patética», Beethoven; 
«Córdoba», Albéniz; «El cisne» (solo de vio-
loncelo), Saint-Saens. Noticias. Anécdotas. 
Cartelera teatral. «Yo quiero ser cómico». 
Fígaro (interpretado por los «speaker»). «Mú-
sica y literatura» (sesión de niños).—17, 
«Una aventura increíble» (cuento). «Los mis-
terios del mar» (curiosidades). Chascarrillos 
infantiles.—17,80, Kominiscencia, con la coo-
peración de Alberto Pollol de Yarza (barí-
tono) y otros artistas. Lntre otras obras, la 
orquesta ejecutará las siguientes: «Poeta y 
aldeano», Luppe; «Los millones de Arlequín», 
Drigo; «Serenata», Brogo; «Amoreuse», Ber-
ger; «Alma de Dios» (canción del vagabun-
do). Serrano; «La canción del olvido». Serra-
no; «Waya-Wais», Kepper Lois; «Fox de las 
campanas», Postollé; «El irresistible», Vi l lol -
do.—19, Cierre de la estación. 
Asociación Badlo Española (490 metros).— 
El lunes día 11, turno de 5 a 8 de la tarde; 
pero siguiendo en nuestra idea de evitar in-
terferencias, sólo radiaremos de 7 a 8, cuyo 
programa, organizado por los elementos ar-
tísticos de esta Asociación, se anunciará 
oportunamente por la estación. 
BARCELONA (10. A. J., 1, 325 metros).— 
Primera parte. —17,30, Cotizaciones de mer-
cados agrícolas y ganaderos.—17,35, Conferen-
cia agrícola.—17,55, Septimino Kadio: Baila-
bles americanos. Segunda parte.-19, La so-
prano señora Ana D'Artesi, «Lucía» (rondó 
final), Donizetti; «Chant d'amour», Hillior.— 
19,20, El barítono señor Pera, «Muntanyes re-
galades», «El testament d'Amclia», «El mal 
de l'amor, «El pardal», «La mort i Pe-
oamorat», «La gata i en balitre».—19,40, Sep-
timino Radio. «Esprit revé», Meyer; «Mar-
cha India», Norden; «La serenade des amou-
reux». Linche; «Suite International», Tschai-
kov.-skv: «Condoliera», Meyer.—20,20, El señor 
Toresky: «Pobre actor» y «Els rellotjes» (ori-
ginal).—20,40, La señora Ana D'Artesi: «Nor-
ma» (De non volere vitt ime), Bcl l ini ; «Car-
naval de Venczzia» (segunda parte), Benedict. 
* « w 
Programa del día 27: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros. — De 
M,30 a 15.30, Sobremesa. The Castillione Or-
chestra interpretará, entre otras obras, «Vi-
va Graná» (pasodoble), Alonso; «La tempra-
nica» (fantasía), Jiménez; «Thais» (medita-
ción, solo de violín), Maseenot; «Momento 
musical», Schubert; « G r a n a d a » , Albéniz; 
«Marcha militar», Schubert. Noticias. Anéc-
dotas. Cartelera teatral. «Yo estoy preocupa-
do» (señor Nicomedes). interpretado por los 
«speaker».—De 17 a 20, De todo un poco. The 
Castillione Orchestra, Gina Montti (cantan-
te), José Figueras Sonalio (violinista, pri-
mer premio del Conservatorio y premio Sa-
rasato, año 1925), Antonio Lozano (guitarris-
ta); Josefina Kor (cantante). Sexteto "Unión 
Radio, Antonio Lozano: «Preludio», Sors; 
cVals», Chopin; «Sueño» (Trimoto), Tárrega-
Guio Monti : «Marianela» (de «La canción del 
olvido). Serrano; «Arco iris» (canción de la 
pava), Aule y Benlloch. Antonio Lozano: «Pa-
vana», Tárrega; «Granada», Albéniz; «Dan-
za quinta». Granados. Guio 'Monti: «Bohe-
mios» (La niña de los ojos azules). Vives; 
«La del pamielo rojo», Tabuyo. La orquesta: 
«Danzas húngaras», Brahams; Dúo de «La 
revoltosa», Chapí. José Figueroa Sanabia; 
«Sonata en re menor», Handel.—22,50, U l t i -
mas noticias Stéfani.—22, Jazzband del AI-
belgo, de Rusia.—23,30, Cierre de la estación. 
ASOCIACION R A D I O BSFAÑOIiA 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , celebrará 
junta general extraordinaria esta Asocia-
c ión ' en el teatro Maravillas para tratar de 
asuntos importantes. Se encarece la asis-
tencia. 
LOS 
I O S E X Q U I S I T O S T A B A C O S 
" G I O C O N D A " 
Si no tá i s una marcha irregular en vues-
tro coche, camión, «moto» o tractor; si ob-
serváis mala e imperfecta ca rburac ión ; si 
notá is un gasto excesivo de .gasolina y se 
ensucia y desgasta demasiado pronto la 
máqu ina , comprad hoy mismo el r é g u l a r i -
zador 
" E L V A " 
y ahor ra ré i s dinero, tiempo y disgustos, 
amortizando su adquisición en menos de 
un mes. 
Electrodo, S. A., Av . P i y Margall , 12, Madrid 
Muebles d© Injo y económicos. CoMS-
fllüa Angeles, 19 (anal Preciados), 
A L C A L A , 4 0 
El más amplio, fresco y cómodo local de 
Madrid. Espléndido patio español. Precio-
so salón de té, con ascensor independiente 
por el portal . 
M ' l R A ~ M A ~ R , frente a 
la playa. San Sebast ián. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETüAN, 20 
I O D E 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS D E ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades c rón icas del a p a r a t ó respiratorio, artritismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
Insta lación de inhalatorios «Inhabad». Clima seco y de altura: 1,000 metros. 
TEMPORADA: 20 DE JUNIO A 30 D E SEPTIEMBRE 
Calzados do novedad y económicos 
FUEN CARRAL, 39 y 41. Sucursales: 
Luna, 6; Tudescos, 44, y Luna, d. 
Teléfono 2.574 JJ. 
UN BUEN APERITIVO 
No está lleno el circo cuando hacen el 
paseo las cuadrillas. 
¿Será por la persistencia del cocido''. 
Es probable. 
Un bilbaíno, un madri leño y un arago-
nés matan seis novillos de Salamanca, que 
antes fueron extremeños. ¡Andalucía... , m 
por el forro! 
Corno aperitivo, hay rejoneador madri-
leño. El completo. Veremos qué pasa. 
* * * 
El primer bicho para el toreo a la jineta 
es de Bueno; tiene sangre y luce pelo ne-
gro, con bragas. ' 
Don Alfonso Reyes clava un rejón muy 
lucido, apenas tropieza con su enemigo, 
escuchando justos aplausos. Es buen j i -
nete y tiene afición, como bien se advierte 
por su valent ía . En dos pares de rehiletes 
remala su buen cartel. Esto al primero, 
que al segundo le clava cuatro lancetazos, 
que son otras tantas ovaciones de las. 
grandes. 
Este nuevo caballista es hijo de un fa-
moso ganadero y empresario de los alre-
dedores de Madrid. Quiere decirse que to-
rca por afición, pues es rico por su casa. 
En estos tiempos de toreo industrial eslq 
tiene mucha importancia. 
El novillero Juan Cabeza remata los bi-
chos rejoneados con brevedad, aunque no 
con mucho lucimiento. 
Y vamos a la l idia ordinaria. 
JABON CON PINTAS 
Jabonero, bocinero y con botines es el 
primer novillo de Trespalacios. que ape: 
ñas le saluda Torquito 111 le empitona y 
revuelca junto a las tablas del 3, no reco-
giéndole por tener el pitón izquierdo desr 
pitorrado. 
El bicho hace una pelea remolona, to-
mando las varas mín imas , doliéndose al 
castigo y saliendo suelto, sin hacer bajas 
en la caballería. 
Ni que decir tiene que se pone a la de-
fensiva desde el toque de banderillas, ha-
ciendo sudar bien a cuantos intervienen 
en la l idia . 
Torquito I I I , que se hace cargo de la si-
tuación, busca en tablas al fugitivo, y jun-
to al 10 entra demasiado despacio, aga-
rrando hueso. En terrenos del 7 repite, con 
el mismo resultado, y cala, por fin, cam-
biando los terrenos, con lo que la res hace 
más por el espada que en las primeras 
intentonas. Un descabello termina con el 
manso salamanquino. 
CONTINUA E L TABARRON 
Otro mogón del izquierdo, con capa be-
rrenda en negra, sale del segundo chique-
ro. Y para más parecido con el otro, tam-
bién pueyea una miajita. 
Así tiene Lorenzo de la Tofre que perse-
guirle para t i rar cuatro verónicas notables, 
en otros tantos tiempos. 
El público protesta, sin tener en cuenta 
que estamos en una corrida de novillos de 
desecho de tienta y defectuosos. 
Claro es que la presidencia acuerda el fo-
gueo, que es en este caso el único recurso 
reglamentario. * 
Tantea Lorenzo de la Torre con la dere-
cha, y tiene que andarse media legua para 
darle el segundo muletazo. 
Y sin faena, tiene que aprovechar el mo-
zo, a la querencia de un caballo, para un 
alfilerazo sin importancia. Dos mantazos 
más, a 40 por hora, y media algo despren-
dida, junto a la puerta de Madrid. Más 
carrera kilométrica y un sopapo entero, 
con descabello final. 
ESTOCADA F U L M I N A N T E 
¡Otro buey! Él tercero no lo disimula 
un momento. Desde el primer capotazo que 
le t i ra Lagárt i to se repucha el animal, que 
es corniveleto y también gas ta - jabón para 
la ropa. 
Topa a los caballos y calamochea ante 
las capichuelas, y se salva del fuego de 
un modo inverosímil . 
Los palos fríos se ponen pronto y... en 
todo el toro (de cabeza a rabo). . 
Y en seguida Lagartlto, que saluda con 
ambas manos, saca la muleta por el rabo 
en el muletazo segundo. 
Pero puede más la mansedumbre del b i -
cho que la voluntad del aragonés y no hay 
más que unos pases por la cara, suminis-
trados con cierta rabia. 
Un pinchazo bueno y una gran estocada 
que mata al toro como un rayo. 
El baturro es ovacionado en vuelta a la 
redonda, porque ha dado todo su brío a la 
hora de la verdad. 
i V A Y A PICADORES! 
En la l id ia del cuarto bicho vemos una 
cosa nueva. Los piqueros, en vista de que 
el toro es grandul lón y con leña en la ca-
beza, se desmontan al verlo venir, se me-
ten en la barrera y dejan al caballo en 
tablas a merced de los pitones. 
;.Es éste quizá algún derecho conseguido 
por la Asociación de Toreros? 
Resulta muy poco airoso en la fiesta del 
valor. 
Este detalle da rá Idea de la l id ia que 
se da al cornúpeto, que cuando tocan a 
matar no ha abierto la boca y conserva 
todas sus facultades. 
Harto hace Torquito con al iñarle de mu-
Jeta, sin más programa que hacerle juntar 
las manos. Cuando lo consigue, entra el 
bilbaíno con decisión, metiendo una esto-
cada alta, que el toro no merece. Hay pal-
mas justas. 
LAS SIETE DE ULTn. 
Mansos también los bichos quinto 
to, deslucen el toreo de estos toreros-
grandes recursos. I.a Torre, en el OH 
quiere estirarse en las verónicas Di ni1. 
res se encarga de encogerle. Con h lj 
Iota no hay cosa buena que apuntn ^ 
mucho monos, con el estoque. Tros Ti i' 
zos, y al estribo. bf"% 
Lagárti to da cuatro al quo cierra til 
luego de haber puesto en la lidia n i u ^ 
luntad que se estrella contra un bue ^ 
carreta. ^ ^ 
¿BUEYES O TO*^ 
— ¡Qué bueyadal WH0Si 
•;,Pero es que esta gente le hace É 
is a los bravos? 
Curro CASTAÑARES 
En provincias 
BADAJOZ, 25.—Los foros de García 
lidiados esta tarde, resultaron buenos (j. 
do ocasión para que el lidiador Iglesif 
luciera en sus dos toros, consiguiendo 
tar una oreja y saliendo de la plaza 
hombros de los aficionados más 
tas. 
La corrida de la Prensa en San Sebas* • 
SAN SEBASTIAN, 25.—Con un w ¿ 
imponrnte se celebró esta tarde, con asf 
tencia de la reina doña Cristina y fa ,¡ 
infanta doña Isabel, lo corrida a bene' 
cío de la Asociación de. la Prensa. 1 
Presidieron aris tocrát icas señoritas ^ 
soradas por Gaona. 1 -e' 
Los cuatro toros de Pérez Tabernero era 
pequeños, y sólo mío fué bravo. 
Los veraguas cumplieron, a excepción d 
uno, que hubo de ser fogueado. 
Vil la l ta quedó bien;- Márquez, m a l , ' ^ 
ro, superior, y el Niño de la Palma se con 
formó con no hacer nada. 
Belmente corta una oreja en Santander 
SANTANDER, 25.—Se celebró hoy la «J. 
mera corrida de feria, con toros de Concí¡a' 
y Sierra. 
Bclmonte estuvo superior con U C!lpa v 
•la muleta, cortando la oreja de sus^flo 
toro. 
Lalanda, soso, pero inteligente, y 
fio con mucha valentía. 
Los diestros y el sobresaliente heridos 
PAMPLONA, 25.—Hubo esfa tarde una co. 
r r ida de cuatro novillos navarros de Diaz, 
para Morenito de Zaragoza y Cándido lie' 
bas. 
El primer bicho fué retirado por mam; 
y el segundo empitonó a Morenito, qm 
hubo de retirarse a la enfermería. 1 
El siguiente novillo alcanzó a Tiebas; 
también lo envió a la enfermería a con¿ 
cuencia de un puntazo en un brazo y ni 
golpe en el vientre. 
El sobresaliente de espada fué auxiliai 
también por los facultativos a causa i 
una enorme voltereta, y por todo esto, i 
presidencia suspendió la corrida, ya m 
no quedaban diestros. 
* S 
BARCELONA, 25.—Con media entradas! 
celebró esta tarde la anunciada corrida 
toros en que h a b í a de reaparecer sane! 
Mejías en Barcelona. 
El ganado, de Esteban Hernández, cum-
plió, si bien el quinto fué devuelto 
corral por defectuoso y al úl t imo hubo quá 
foguearlo. 
Sánchez Mejías Ha estado muy váíienli 
toreando de capa y muleta. Banderilleó sul 
periormente a sus dos toros y mató al prij 
mero de un pinchazo y una estocada, y a. 
segundo de varios pinchazos j una está 
cada. 
Posadas no hizo nada notable en toda 
la tarde, y Zurito estuvo voluntarioso yi 
muy valiente. 
Fué enganchado por el tercero, sin con-
secuencias. 
ss « Ó 
VALENCIA, 25.—Con un lleno rebosante 
se ha celebrado la primera de feria, li| 
d lándose toros de Veragua para Fortmid 
Chicuelo y L i t r i . o I 
Fortuna, al primero, le veroniqueó bia 
y sufre una colada peligrosa, dando mefe 
desprendida, que se aplaude, por las diña 
tades del toro, manso y reservón ;i al cu?; 
to lo lancea regular y acude a un qií 
oportuno, qué le vale una ovación, terá! 
nando con el bicho con dos pinchazos tt 
trando mal, y una corta tendenciosa, »! 
trando un poquito mejor. 
Chicuelo, al segundo lo lancea con Ult 
aprovechando la bravura del • toro, ^ 
concluir con media estocada y un pi: '--
zo superior, que mata sin puntilla, desj* 
de una valiente faena, ganándose unaW 
ción y la oreja; al quinto lo aguantad 
firme, porque es bronco y manso, 
ciéndose como puede, tras media estocad 
echándose fuera, un pinchazo malo y v-
sartenazo atravesado y dos intentos de d« 
cabello. 
L i t r i da tres lances a su primero, ot' 
gándole porque el toro no embiste, sieK1 
corneado después al segundo pase, sin «" 
secuencias; sigue entre acosones y des»1', 
mes, para terminar con un pinchazo, oS 
desde las tablas, saliendo apurado, nuê  
pinchazos, una corta tendida y cuatro i'-
tontos, recibiendo un aviso; al sexto iJ 
veroniqueó precipitado, aunque valiew' 
muleteándole luego sin conseguir domW' 
le, finalizando con un pinchazo en el $ 
tuz por desarmarle el toro, otros dos, ^ 
inician la bronca, un bajonazo a paso-; 
banderillas, otro igual y el toro se acucí 
(Gran bronca.) 
cosa  
Foiletín de EL D E B A T E 91) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
—Bueno—fué !a réplica—. Ahora decid a vues-
tro caporal que venga aquí con dos hombres, 
para encadenar al ing lés y llevarle en seguida a 
la capilla, y que queden cuatro hombres de guar-
dia al lado del otro coche. 
Se dieron las ó rdenes necesarias, y d e s p u é s : 
•—¡Adelante! 
E! sargento, con su gente y lodos los caballos, 
se marcharon Icntamcnlc, envueltos cu la obscu-
ridad de la noche. Los cascos dé los caballos ape-
nas hacían ru ido en la alfombra suave de pino-
chas y hojas secas que cubr ían el suelo; sólo el 
ruido que hac ían los caballos con los frenos se 
dis t inguía algo, y, de voz on cuando, el resoplido 
de algún pobre anima! quo deseaba su cuadra. 
En la febTll imaghíación dé Matgarila osla mor-
d í a do los soldados le pareció como el úl t imo j i -
rón de su perdida esperanza. La lenla desapari-
ción do los sonidos famüini-es, la retirada de los 
hombres y caballos que se movían a los ¡ojos e 
Iré las sojnhras, tenía un fanlásiico HSOÍ 
había dudo líaB úl t imas órdenes . Percv 
ranza, y probablemente sin conocimiento,, pasa r ía 




y Armando ser ían conducidos a Crécy como reses 
llevadas al sacrificio. 
Cuando los primeros rayos de la aurora empo-
zasen a asomar a través de los pinos, Percy ser ía 
llevado a la guillotina, y ella y Armando h a b r í a n 
Sido sacrificados para saciar el odio y la sed de 
venganza de estos brutos. 
Trataba de hacer frente a todo esto con com-
pleta caima, como sabía qwc Percy desea r í a que 
lo hiciese. El inevitable fin estaba allí, y no de-
bía de dar a estos perversos brutos- el espec tácu-
lo de ver a una mujer desesperada, luchando cie-
gamente contra el hado adverso. 
Pero ella que r í a i r jun to a su marido. Com-
prend ía quo podr í a hacer frente a la muerte mu-
cho mejor si pudiese verle una vez más , si pudie-
se verse en aquellos ojos que hab ían reflejado 
tanto entusiasmo, tan absoluta vitalidad y desin-
teresado corazón , y , en fin, tan intenso amor y 
pasión. Si ella pudiese besar una vez aquellas la-
bios que habían re ído toda la vida, y que se rei-
r í an , estaba segura de ello, a las puertas mismas 
de la muerte. , 
I n l en tó a b r i r ' l a s portezuelas del coche; pero 
estaban atadas desde fuera, y una ronca voz la 
o rdenó , maldiciendo, que se estuviese quieta. 
Rxi0> asomarse a la ventanilla y tratar de ver. 
Eslaltan acostumbrados a la obscuridad, recibien-
do las dilatadas pupilas imágenes vagas do las 
formas quo so movían como fantasmas en la som-
bra. 
I Kl otro coche no oslaba lejos y pod ía ella o i r 
¡ la voz cié He ron y las maldiciones de los. hom-
bres. Pero ni un murmullo de l'ercv. 
— Yo croo que el prisionero está sin conoci-
miento—oyó que decía uno de los hombres. 
—bacadlo fuera del coche, entonces—fué la rá-
pida orden que dio Heron—; y usted vaya a abrir 
la puerta de ¡a capilla. 
Margarita vio todo. E l movimiento de los sol-
dados, dos masas negras levantando otra que pa-
recía inerte y pesada, que la sacaron del coche y 
la llevaban hacia la capilla. 
Luego aquellas masas desaparecieron envueltas 
en la densa sombra del edificio, que estaba allí 
agrandada por la niebla. 
Tan sólo oyó algunas palabras: 
—Es tá sin conocimiento. 
•—Dejadle a h í , entonces. No se moverá . 
•—Ahora cerrar las puertas. 
Se oyó un fuerte portazo, y Margarita dió un 
gr i to penetrante. Forcejeaba por abrir la porte-
zuela. 
— ¡ A r m a n d o ! ¡ A r m a n d o ! ¡Quiero i r con é l ! — 
gr i taba; y lodo su dominio, toda su forzada-cal-
ma se desaló en un desbordamiento de angustio-
sa pasión—. ¡Déjame i r , Armando! ¡Este es el 
final! ¡Déjame i r , en nombre de Dios! 
—Haced callar a esa mujor—se oyó decir a He-
ron con toda claridad en el silencio de la noche—. 
A l a d a ella y a l otro pris ionero; de prisa. 
Pero mientras Margarita consumía sus ene rg ías 
en un últ imo esfuerzo por ir con su marido en 
aquella suprema hora en que Utda esperanza se 
bábfa perdido y ta muerle eslnba tan rerca, Ar-
mando había arrancado ln porlezuela de las ma-
nos del soldado que estaba de guardia. Era del 
Sur y sabía c ó m o atacar a un hombre inadver-
tido, e inhis t iéndole como un loro acorralado. Así, 
t i ró a uno de los soidiidos y echó una loca ca-
rrera hacia la capilla. 
Los hombres, alacados tan súb i t amen te y en tal 
obscuridad, no e s p e r a » » «Ordenas, Se agolparon 
alrededor de Armando; uno sacó el sable y lo 
desca rgó con inusitada rabia. 
Por de pronto, él se l ibró de lodos ab r i éndose 
camino, no i m p o r t á n d o l e los golpes que le daban 
en la obscuridad. Llegó, al fin, a la capilla. 
De un salto se fué a la puerta, buscando con sus 
entumecidas manos el cerrojo, que no veía. 
Un vigoroso puñe tazo de H é r o n le d e r r i b ó al 
fin, cayendo de rodillas, y aun entonces sus ma-
nos no soltaban la verja, a cuyos adornos se ha-
b ía agarrado. Sacudió la puerta, hac iéndola salir 
de sus goznes,- y t i raba y t i raba con inusitada 
fuerza de desesperac ión . T e n í a u n sablazo en la 
frente, que chorreaba sangre y le co r r í a por la 
cara. Pero de eso no se chiba cuenta. Todo lo que 
él quer ía , y por lo que estaba luchando con todas 
sus fuerzas de ' su corazón y de sus nervios, era 
llegar hasta su .amigo, que yac ía allí s in conoci-
miento, abandonado, muerto acaso. 
—¡Maldi to hombr&^-di jo Héron cerca de sus 
oídos— ¿No podré is detener a este loco rabioso? 
F u é en seguida de esto cuando s int ió aquel gol-
pe que le produjo tanto d a ñ o y le hizo caer de 
rodillas, agarrado a ú n a los hierros de la puerta. 
Manos m á s fuertes que las suyas le forzaban 
a soltarla. Recibía golpes en los dedos, que le bo-
c ían lerribie d a ñ o . So s in l ió luego arrastrado, lle-
vado como mnsa. inorto m á s y m á s lejos de ln 
puerta aquella, que por abrirla Imbiera él rTTido 
toda su sangre. 
Y Margar i la oyó lodo esto desdo, el interior del 
coche on ol quo oslaba prisionera, como lo oslohn 
Percy dentro de la capillo. (Oía el ruido y el ba-
rullo y late duros ó r d e n e s quq daba I léron, los 
golpes de los sables que se movían en el. aire. 
Un soldado le hab ía puesto las esposas en las 
m u ñ e c a s y otros dos sos t en í an la portezuela. Luei 
go Armando fué colocado otra vez en el co l̂ 
sin que ella pudiese ayudarle en nada, auf^ 
cuando le metieron le oyó lamentarse débi lw# ' 
Las puertas del coche fueron de nuevo cerrad 
—jQue no salga ninguno de los prisionera' 
en ello vuestra vida!—dijo Héron , nial<licieI¡ 
ené rg i camen te . 
Después de esto hubo un momento de sileajl 
Llegaban murmullos de ó rdenes y entrecorta15' 
sonidos: 
— ¿ E s t á echada la llave? 
—Sí, ciudadano. 
—¿Con toda seguridad? 
—Sí, ciudadano. E l prisionero es tá llorando. 
1—Dejadle que llore. 
—¿Qué se hace del coche vacío, ciudadano? ^ 
caballos se han desenganchado ya. 
—Dejadlo donde e s t á entonces. E l ciudad^ 
Chai'ivelín lo neces i t a r á m a ñ a n a . 
— A r m a n d u — m u r m u r ó Margar i la dentro del 
che—, ¿has visto a Percy? 
—Estaba tan obscuro—dijo Armando débiliN 
te—; pero pude verle dentro de l a verja cuaD1 
le encerraron allí. Le oí llorar, ¡eh, Dios mío! 
—Calla, querido. No podemos hacer nada 
que mor i r como él ha vivido: valientemente . 
con la sonrisa en los labios, en recuerdo s u y P ' . 
—El n ú m e r o Ireinta y cinco es tá herido, ciu 
dann--(lijo uno de los hombres. 
, —Maldito el loco que ha hecho eso—fué la se' 
cilla Pcspuesla—. Dejadlo ahí con la guardia. . 
—¿Cuántos babóis quedado enlonces?—preg^ 
la misma voz un ralo después . 
—Sólo dos, ciudadano, si toda, la sección y 
herido quedan conmigo a la puerta de la cap"1 
I C A 1 
D E S O C I E D A D 
Boda 
Josefina ^ , ^n ranani Y Queralt, hijo 
ialdelÍ' Demostraciones de sentimiento 
^ mivor V caballerizo ma-E l mayordomo mayor y la 
yor ¿ \ ™ ™ ^ X * n * ™ recibiendo 
quesa de Bendaña con t.miento de 
muchas demostración^ « n mot.vo de ^ 
^ d / r h i ^ ^ e f i o r u a Maria Pi-
ñpvro V Queralt. 
^ ^ Recepción en la Legación 
del Brasil 
• rpíración del Brasil se ha celebra-
En hriilante recepción en honor de la 
dP ^rmac ón brasileña del Estado de Rio 
Ffand do Sal, que se encuentra on Madrid 
de paso para Francia y otros pun os. As.s-
p 99 nerc"Tinos, los secretarios de 
T í e g ^ l é n y e l cónsul del Brasil, siendo 
rdos obsequiadísimos por el ministro del 
Rrasü señor Alves de Araujo, y su esposa. 
ViajeroF 
«on salido: para Santander, la distin-
cnüda amüia de don Joaquín Benedito. 
ErSque Lubián y su consorte (naci-
^ Dolores Pedregal) y los marqueses de 
Í .Mria de las Tunas; para Zarauz. la 
Í - c S i d a íamilia de don José Rocamo-
dlS nam Inglaterra, don Raúl Murga e 
b i nara Puente de San Miguel, don Igual, Pard p t para p á n s 
B U r S b ^ de Fernán-Núhez 
y lia ¿ara Vigo, doña María del Río, 
y - f ^ l l ' m o ; para Londres, los duques 
Tetlba m S l e s e s de San Vicente del Bar-
?n m r a Biarritz, el duque de Hijar. la 
^J<fí viuda de Catalbuturu, don Fran-
COfo «errat Y don Manuel Moral; para 
? f Í 0 v S os marqueses del Nervión; para 
San S^astlán, ^ marqueses de F>asto., 
f n í Vicente Zaldo, el conde viudo de AJ-
maral el Poseedor de este título, la seño-
r a Rosario Gayangos y Abaroa y don Joa-
n ?n S l a Otamendi y RetortUlo; para 
í h h a z ^ don Edmundo Fester-Barham; 
íara l a Granja, don Uzquiano Marün y 
famma para Corella, la condesa de Casa-
í aTc etW; para Arcunega, don Ra domero 
rStresan¿ y familia; para E l Escor.al. 
S conde de Val del Aguila; para Riba-
dese"a don Camilo Calleja; para Solares, 
el director de la Gaceta de Madrid, don 
Adolfo Cadabal, y señora. 
. _-El día 31 saldrán para Bilbao los con-
des de Ccrragería. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Urberuaga de Ubilla, la marquesa de Pozo 
Rubio, y del Monasterio de Guisando, la 
marquesa de Castañiza. 
Traslado 
De París a Biarritz, el marqués del 
Muni. 
Aniversario 
Mañana hace años de la muerte del ma-
logrado joven don Joaquín Sánchez de 
Toca v Ballesfcer, de grata memoria. 
A la viuda y padres del finado reitera-
mos la expresión de nuestro sincero 
timiento. 
B L . D E : B A T E : (5) 
Domingo 26 de julio de 1925 
en-
E I Abate PARIA 
S a l a m a n c a c i u d a d c a r i t a t i v a 
y h o s p i t a l a r i a 
Por real decreto que se inserta en la 
Gaceta de ayer se concede a la ciudad ñe 
Salamanaca el título de muy caritativa y 
muy hospitalaria. 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
n o r a l — L a perturbación atmoBÍerica de Euro-
pa camina hacia el Este con mucha lentitud 
y al mismo tiempo se segmenta. 
E l tiempo es por todas partes inseguro y 
de aguaceros. 
En España Be han observado algunas llu-
vias; pero el tiempo en general mejoró. 
—o— 
E l más enérgico de 
los reconstituyentes 
Devuelve fuerza y salud a todos los enfermos 
A S O C I A C X O H D E L A P R E N S A . ( E l servi-
c i o médico . )—Durante la estancia en la Ar-
gentina y otras repúblicas americanas del sa-
bio cirujano doctor Slocker, queda encargado 
de su clientela y del servicio de la Ásocia-
ción de la Prensa su discípulo y ayudante, 
el expertísimo operador doctor Zaragüeta Col-
menares, que tiene su consulta de una a tres 
de la tarde, en su domicilio, Wonteleón, 20. 
y en el Hospital de la Princesa para los re-
cados urgentes. 
—Por haber marchado también al extran-
jero el joven y prestigioso ginecólogo doctor 
Luqvie, que con tan feliz éxito cultiva su es 
pecialidad, le sustituirá hasta la fecha de su 
regreso el doctor don Sebastián Buiz, que 
tiene su consulta en el paseo de Santa En-
gracia, número 43. 
—Asimismo el doctor Picatoste, establecido 
en la calle de las Huertas, mímfro 46, susti-
tuirá al eminente urólogo doctor Pascua 
Ríos durante su estancia en el extranjero. 
—o—-
E n breve se trasladarán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
Fúnebres en la Avenida de Peñalver, 15 
—o— 
L O S F U N C I O N A R I O S M U N I C I P A L E S . — 
Una Comisión de funcionarios municipales 
de provincias y de Madrid ha presentado una 
instancia al Directorio militar, referente, a 
la declaración de vacantes de aquellos em-
pleados que lleven menos de cinco años de 
antigüedad en sus cargos, solicitando que se 
les haga extensivos los beneñeios concedidos 
en el artículo 1.° de la real orden de 30 de 
mayo de 1924 a los alguaciles y porteros do 
Audiencias y Juzgados. 
—¿Quiere usted una pasta?—dijo Casta, 
sirviendo el t¿ al poeta que esto escribe; 
y dijo el vate:—Sí, quiero una pasta. . . 
dentífrica ác Orive. 
L A S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de «LA MARGARITA E N LOECHES». 
L O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — Lee-
mos en «La Voz Médica» que durante la se-
mana del 13 al 19 del actual han ocurrido en 
Madrid 284 defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 87; de uno a cuatro 
años, 39; de cinco a diez y nueve, 18; de vein-
te a treinta y nueve, 32; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 38; de sesenta en adelan-
te, 70. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronquitis, 17; broñeoneumonía, 13; pneu-
monía. 7; enfermedades del corazón, 22; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento itere 
bral, 12; tuberculosis, 30; meningitis. 18; 
cáncer, 17; nefritis, 6; coqueluche. 1; saram-
pión, 1; diarrea y enteritis, (de ellos 10 
de más de dos años). 
El número de defunciones ha aumentado on 
10 con relación al de la estadística de la se-
mana anterior, habiendo descendido la cau-
sada por bronquitis y tuberculosis y aumen-
tado las por pneumonía, cáncer, hemorragia 
cerebral, meningitis, corazón, nefritis y ente-
ritis. 
E l s u m a r i o p o r u n a e s t a f a 
E l total de lo estafado asciende 
a m á s de cuatro millones 
E l Juzgado del distrito del Hospicio r>rn-
sigue sus trabajos en el sumario abierto 
hace algunos meses con motivo de la es-
tafa de que fué víctima el señor Moreno 
Zuleta. 
De las diligencias practicadas resulta que 
los procesados y encarcelados han estafado 
al señor Moreno desde el año 1014 a 1924. 
cantidades que forman un-total de 4.024.000 
pesetas. 
El juez, señor Conde, continúa el estudio 
del dictamen que le entregaron los peritos 
contables designados, señores don Alfredo 
Aiix y don Arturo Caballero, los cuales tu-
vieron que verificar una ardua labor de 
revisión de numerosísimas cuenlas y de 
otros documentos. 
E l sumario se halla próximo a ser decla-
rado concluso, para ser (levado a la Au-
rH.enc/a, quedando tan sólo por resolver di-
versos recursos interpuestos por el aboga-
do, defensor y procurador de los procesa-
dos. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
P A V O N . — 6 , 4 5 y~ 10,45, Variedades. 
PARSSH.—6 y 10,30, Compañía de circo. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — 5 , No-
villos de Moreno Santamaría para Carrala-
fuente, Rafael García y Félix Rodríguez. 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L E G R E . — 
5, Novillos de don Juan Manuel Martín para 
Klanquilo, Pintao y Fortuna Chico. 
P L A Z A D E T O R O S D E T E T U A N . — 5 , No-
villos de Abente para Julio Díaz, Hidalgo y 
Vicente Perrís. 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 0 n . en Rosales: 
P r i m e r a p a r t e 
«National emblem» (marcha), Bagley. 
«Alalás» y «Alborada gallega». Montes. 
«Scherezade» (suite sinfónica): I , Largo 
maestoso. Allegro non troppo. I I . Lento. An-
díiniino. Allegro niolto, Rimsky-Korsakow. 
S e g u n d a p a r t e . 
Paráfrasis de Walter de «Los maestros c a n -
tores», Wágner. 
Fantasía de «La reina mora», Serrano. 
«Tarantela», Coltschalls. 
PARA E L LUNES 
P A V O N . — 6 , 4 5 y 10,45, Variedades. 
P A R I 3 H . — 1 0 , 3 0 , Compañía de circo. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- •Er 
D I A 2 6 . - D 0 m i n g o V I I I después de P e n t e - ^ once misa solemne ^ 
E N E L SITIO MAS F R E S C O D E MADRID 
220 HABITACIONES desde 5 P E S E T A S 
Bajías esteáricas. 
Jabones morenos, 
Exigid p-lempre esta acreditada marca 
va Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
I G A D O . E S T R E Ñ I M I E N T O S , E & i O M A G O Y 
¿ R E O S . E N F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S . 
/ i 
/ o c j u e r e c o m o . 
S i l l O / o C f U G S Q 
Tonifica, syuda a las digestiones y abr 
el apetito, curando las enfermedades de 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
A S Y 
y Adulfos que. a veces, alternan oon USTRcftlHIEUT 
N Y ÚLCERA 
del Estómaso 
e s i ó m c u p o 
s e l e o j f u d a c o n t m & 
c u c 
Muy usado contra las diarreas de los niños, molus 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTE. 
Ensayess una botslla y se notará pronto qu 
el enÍRrmo como más, digiero mejor y s 
nutre, curandoso do seguir con su uso 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 día 
v e n t a : Seirano, 30, Farmacia , UADflil 
y p r i n c i p a l e s del mundo 
Venta en f a r m a e t s s 
Tratamiento vegetal, resultados sorprendentes, nuevo en Espa-
ña. Consulta, doce a dos. — C A L L E R E C O L E T O S , 9 , ENT.0 
Lavandero práctico «Presto», de fácil m anejo y eterna duración, que economiza 80 
por íoo de tiempo, reduce el consumo de jabón y suprime el desgaste de la ropa. 
Devolvemos el importe si a los ócho días ele su uso no le satisface. Precio, 15 pese-
tas, y por dos más se remite a cualquier estación española. 
L_ A S I I M F » A l _ A C I O S . R r o c l s i c á o s s , 2 3 , I V 1 A D F 3 I D . 
costés. — Santa Ana, madre de la Santísima 
Virgen María; Santos Jacinto, Sinfronio. 
Olimpo y Teódulo, mártires, y Simeón, monje. 
La misa y oíicio divino son de Santa Ana, 
con rito doble do segunda clase y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de Hun-
gría. 
Cuarenta Horas.—lleligiosaa de Santa Ana 
(Torrijos, 63). 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida reglamentaria a 72 mujeres pobres. 
Corte de Maria.—-De la Esperanza, en San-
tiago; del Sagrado Corazón de Jesús, en las 
Niñas de Leganés y en el Olivar; del Buen 
Consejo, en San Luis Gonzaga y oratorio del 
Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias. — A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. E l lunes, a las ocho. 
Asilo de San José do la Montaña (Cara-
cas, 15).—De cuatro a siete, exposición dtí Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
El lunes, los mismos, cultos. 
Santa Teresa (plaza de España).—A las 
ocho, misa con manifiesto y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, gozos 
cantados y reserva. El lunes, los mismos 
cultos. 
Parrociuia de los Angeles.—Continúa la no-
vena a su Titular. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, exposición, rosario, 
sermón por el padre Echevarría, C. M. F . , 
ejercicio, reserva y salve. E l lunes, los mis-
mos cultos. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho, misa 
de comunión para la Asociación de la Medalla 
TTJilagrosa. E l lunes, por la tarde, ejercicios 
para, la misma Asociación. 
Parroquia del Pilar.—A las ocho, misa de 
comunión; a las diez, misa cantada por el 
coro de la Juventud Católica; a las doce, du-
rante la misa, sermón doctrinal por don Ma-
riano Benedicto, teniente mayor de esta pa-
rroquia; por la tarde, al anochecer, rosario. 
Carmelitas Descalzas (Torrijos, 63). — (Cua-
renta. Horas.) A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez, misa solemne 
y sermón por el padre Alarcón, S. J . ; por 
la tarde, a las seis y media, estación, rosa-
rio y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la no-
vena a su Titular. A las seis, exposición, es-
tación, rosario, sermón por el don Rafael 
San/, de Diego, ejercicio y reserva. E l lunes, 
loe mismos cultos. 
Rosario (Torrijos, 38).—A las nueve, misa 
de los Catecismos; a las diez, la cantada, y 
a las doce, con explicación del Santo Evan-
gelio; por la tarde, a las seis, exposición, ro-
sario, sermón por el pudre Manuel Alva-
rez, O. P., y reserva. 
Salvador y San Luis Gonzaga.—A las ocho, 
explicación moral del Santo Evangelio; a las 
once y inedia, exégesis de los Santos Evan-
gelios por el padre Domínguez, S. J . ; por la 
tarde, a las seis y media, exposición, rosa.-
rio, plática y reserva. 
Olivar. — A la= nueve, misa de comunión 
para la Cofradía, de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Asilo de la Santísima Trinidad.—A las seis 
de la tarde, exposición, rosario, sermón por 
don Tomás Minuesa, y reserva. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
cantada; desde las cinco de la tarde hasta el 
anochecer, se dará a venerar la reliquia de 
San Pantaleón. 
Iglesia de San Ignacio.—Cultos para la Aso-
ciación de la Santísima Trinidad. A las siete 
y a las «cho, comunión genera l; por la tarde, 
a las seis y media, manifiesto, ejercicio, tri-
sagio, predicando el reverendo padre Grego-
rio, del C. M. (trinitario), procesión y re-
serva. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. 
Cultos a Nuestra Señora de la Consolación. 
A las ocho, misa de cormmión, que celebrará 
el reverendo padre Félix Sánchez; por la tar-
de, a las cinco y media, estación, ejercicio, 
bendición, reserva, y procesión con la imagen 
de la Santísima Virgen del Consuelo; habrá 
absolución general para los terciarios de San 
Agustín y cofrades de Nuestra Señora de la 
Consolación. 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud (Aya-
la, 6).—Continúa el triduo a Santa Amt-. A 
Divina Majestad, ajercicio y bendición con 
Santísimo; a las siete y media, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y bendición. 
Oratorio del Caballero de Oraoia.—A las 
cinco y media, ejercicio con Su Divina JUa-
jestad manifiesto y sermón. 
Iglesia del Asilo do Huérfanos del Corazón 
de Jesús (Claudio Coello).—A las seis y me-
dia, ejercicio con Su Divina Majestad mani-
ñesto. 
DIA 27.—Lunes.—Santos Pantaleón, Hermo-
lao y Hermócrates, mártires; Santas Juliana, 
Facunda y Sempronia, vírgenes y mártires, 
y los beatos Rodulfo Aquaviva, de la Compa-
ñía de Jesús, y compañeros mártires. 
La misa y oficio divino son del tercer día 
infraoctava, con rito semidoblo y color en-
carnado. . j » f 
Adoración Nocturna.—San Francisco de Asís. 
Cuarenta Horas—Religiosas de Santa Ana. 
Corte de María.—Del Socorro, en San Mi-
llán y oratorio del Caballero de Gracia; de 
los Temporales, en San Ildefonso; de Arán-
zazu, en San Ignacio de Loyola; de la Mila-
grosa, en la iglesia de los Paúles. 
Parroquia de San Glnés.—Al toque de ora-
ciones, rosario, meditación, sermón y preces 
a Jesucristo en la Cruz. 
Religiosas de Santa Ana (Torrijos, " ) . — 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solem-
ne; a las seis y media, ejercicio y solemne 
procesión de reserva. 
Santo Cristo de la Salud (Ayala, 6).— De 
diez a doce, exposición de Su Divina Majes-
tad; de seis a ocho, ídem ídem. Termina el 
triduo a Santa Ana. A las once, misa solem-
ne; por la tarde, ejercicio y bendición. 
» « * 
(Este periódico se publica oon censar» e o l e -
s i á s t i o a . ) 
O B R A S R E C I B I D A S 
Blanco, Kuñno.—«Don Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Apuntes biográficos». Madrid, 1 9 2 5 . 
Romero, Prancisco. — «Estudio de un pro-
yecto de edificio para la Cooperativa del mi-
nisterio de la Guerra». Madrid, 1925. 
Quevedo, r . G. de. — Folletos varios. Tipo-
grafía Casáis. Barcelona. 
Bureau of Information pro España, Varios. 
Nueva York. 
líaffitte, Vicente.—«La industria sidrlcola». 
San Sebastián, 1925. 
C e 1 a n o, Tommas de. — «La Leggenda di 
S. Chiara d'Assisi. Firenze, 1922 . 
Santa Hildegarde. Visioni. Firenze, 1925. 
Lazzeri, Ceforino.—«I fioretti di Santo Fran-
cesco». Firenze, 1925. 
Wailly, G. de.—«La dobla farsa». Subirá-
na. Barcelona, 1025. 
García Kohly, Mario.—«Veinte días en la 
patria». Madrid, 1925. 
Memoria del Instituto de Reeducación pro-
fesional de inválidos del trabajo. Madrid, 
año 1925. 
Consejo de la Economía Nacional. Confe-
rencia nacional de la Minería. Madrid, \ J . •• 
López, José Maria.—«Neima, la sultana de 
Alcazarquivir». Madrid, 1925. 
B a n c o d e r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
Se ha presentado al D i r e c t o r i o e l 
p r o y e c t o de c r e a c i ó n 
Leemos en TA Financiero, que varios ele-
mentos catalanes que cuentan con el apo-
yo de un grupo financiero barcelonés, ha 
presentado al Directorio un proyecto de 
creación de un Banco de repoblación fo-
restal y de grandes pantanos. 
Dice saber el colega que la estructura 
que se proyecta dar al nuevo Banco es 
casi idéntica a la del Banco de Crédito lo-
caL 
m m m m m i í m ? m LA COHSEFUAGIOI! 
Aprobado por R. O. de 21 de julio 1924 
Sin intervención quirúrgica alguna. 
Sin quitar la ropa del cadáver. 
Respetando su sagrada intangibilidad. 
UNICOS DEPOSITARIOS PARA MADRID 
Y S U PROVINCIA 
. - A L C A L A . 9 
P O M P A S F U N E B R E S , S . A . 
Avenida del Conde de Peñalver, 15 




P U R G A N T E S - D E P U R A T I V A S 
D e v e n t a e n t o d o e! m u n d o 
| Ia salud. Sin 
[yodo ni deri-
T s á s t s ¿ « I y o -
d o n i t h j -
s i e i ó n 
e r a . 
J>esapa-
pfelón de la 
gord a na sa-
V o a f e e n t o d m \m fa*-
al p r a d o da 6 
«etee frareoo, 7 e n e l ia-
b a w t c r b P E S Q U I ; p o r 
loamm, 3.6P. X h a r i j a , 1?, 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, científica-
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales m ŝ caras. Los 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afecciones de 
los R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a , E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s . 
Seüoslíario m i \ t \ \ \ m m m \ W M m \ \ l \ \ . i-Paseo i i la W M i , \ \ - \ W M \ 
1 0 
A V I C U U T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos moiidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
j ras ps.ra cocer piensos, coría-
| verdurae y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
[VÍATTMS. Q U U B Z R 
trtadoISS, 
E L MUY I L U S T R E SEÑOR 
C A B A L L E R O D E L A R E A L MAESTRANZA D E C A B A L L E R I A 
D E ZARAGOZA 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su viuda, hijos, madre política, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Por el eterno descanso del finado serán aplicadas: misa diaria 
en el monasterio de Guadalupe, las misas gregorianas en la pa-
rroquia del Salvador y San Nicolás, en Madrid, y en la Colegiata 
en el Real Sitio de San Ildefonso, y todas las que se digan el 
día 28 en todas las ig-lesias de este Real Sitio, y exposición del 
Santísimo en el Santísimo Cristo del Perdñn del Real Sitio de 
San Ildefonso. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschini. Arzobispo de T.cpanto; el excelentísimo y reverendísimo 
señor Patriarca de las Indias y el excelentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A ^ 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, l.o 
¡ a t e : 
C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E A LAS CALATEA VAS 
S E Y E N D E TODA L A PRENSA CATOLICA Í)E ESPASA 
m l e r e s 
PAIRTE ALTA Ciudad L i -
neal alquilo hotel 10 ha-
bitaciones, con jardín, et-
cétera, barato. R a z ó n : 
San Cristóbal, 2, librería. 
TOJOS, C O Ñ A C 
V E I I M O U T H 
E;LXCT 
t E J T E L SAKTA T E E E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
P R O P I E T A R I O S : 
SANTAMARÍA Y C 
S. EN C 
C A S A FUNDADA 
EN t e t o 
» 
l E I & S Z I D E ILA F I ^ O K T E K A 
mil 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higieuica y 
agradable. Estómago, riüones e i n f e c c i o n e s g a s t r o i n -
t e s t i n a l e s ( t i f o i d e a s ) . 
l » u n l o p C o r d . M i c h e l l n . 
; : L o s m e j o r e s p r e c i o s : ! 
! i S i e m p r e . B i e m p r a ! ! 
C A S A A R D I D . G e n o v a , 4. 
E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
BSrHRErNDT 
/ A A DR. I D 
SELLOS (•spañoles, pago 
I03 mós altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
1̂ I Hl B5 
NO V E N D A usted tms 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u ^ i , entre-
suelo. 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
teres y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 
N O D E M O R E gastar len-
tos; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co Arenal, 21. 
HAGO paraguas, sombri-




bítero don Luis P. Her-
nái?, (antes conocido Pá-
rroco de Valles) indicará 
medio sencillísimo cura-
ros radicalmente menos 




micas. Garantía, un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
; SEÑORITAS: Los líqui-
dos para calzados do an-
te, todos colores Ebrox, 
los garantiza el fabrican-
te del tinte de calzados. 
Almirante, 22. Desconfíe-
se imitaciones ; p í d a s e 
Ebrox. 
HOTEL espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, situa-
ción inmejorable, parada 
tranvía puerta. H e r n á n 
Cortés, 7; García. 
TUSERIA cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia. Ma-
drid. 
PERSIANAS, gran saldo 
cortinas orientales. Rober-
to Más. Conde Xiquena, 6. 1 Gaztambide, 8. 
ESCOPETAS toda prueba, 
buenas m a r c a s , gangas. 
Muebles, maletas, baúles. 
Uesetitfaño, 20. 
ARTICULO fiaje ocasión, 
bueno, económico; c a j a s 
caudales. Muebles. Descn-
gaño, 20. 
ARMARIO luna, 125. Co-
medor gran lujo, 550. Al-
coba, 760. Desengafio, 20. 
CAMAS bronce, madera, 
h i e r r o ; sillas, sillones; 
siempre gangas. Dosénga-
ño. 20. 
BAULES, 20 pesetas; ma-
letas, 5; maletines, 1\ si-
llas. Desengaño. 20. 
MUEBLES, maletas, relo-
jes, alhajas, bisutería, col-
c b o n e. s. Compra-venta. 
Desen>íaiio. 20. 
SE VE2ÍDEN dos calde-
ras de vapor en buen es-
tado, de 24 metros cua-
drados do superficie de 
caldeo, tros metros de al-
tura, 1,20 do diámetro y 
una atmósfera de presión 
utilizable p a r a tintore-
rías, preparación de agua 
caliente, lavadero mecá-
nico, etcétera. O. Polle, 
Domingo >- oe IUUO de 1925 (6) E L . D E I B A T E 




T n c n r a c l ó n y a 
es pos ible 
U n I n v e n t o 
h ú n g a r o l lega-
do ahora a E s -
p a ñ a consigne 
cnrar radical -
mente» 
T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
E s t a m a r a v i l l o s a c o n q u i s t a de l a 
c i e n c i a es e l 
F A G I F O R 
" C i t o " 
Recomenflaflo por eminencias médicas, coras 
maravillosas. Es algo nuevo y sorprentlente. 
FRASCO, 8 PESETAS.—De venta en las princi-
pales farmacias. Ventas por mayor: Laboratorio 
farmacéutico del DOCTOE F , P U E N T E , V I T O E I A 
A b a n i c o s , S o m b r i l l a s , P a r a g u a s , 
B a s t o n e s , A r t í c u l o s d e p i e l 
Ultimos días de venta por entrega del 
local . Precios excepcionales. Ultimas no-
vedades. 
SA UELFZ PUESTA DEL SOL, 15 
Uso usted para sus cabellos, s i tiene 
canas, t i n t u r a Zaida. Precio, 4,50. De 
venta en p e r f u m e r í a s y d rogue r í a s . 
Por mayor, C O R R E D E R A B A J A , 48, M A D R I D . 
«LA FAVORITA». G. A R I A S 
X V I I I A K I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
EX DIPUTADO A CORTES Y DEL COMERCIO 
QUE FUÉ DE ESTA CORTE 
F a l l e c i ó el 2 8 d e j u l i o d e 1 9 0 7 
E N NOCBCO (BURGOS) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R - i . P . 
Todas las misas que se celebren el d í a 28 
en la parroquia de. San Sebas t i án y en la del 
Buen Consejo, de esta Corte, s e r á n aplicadas 
por el alma de dicho señor . 
Sus sobrinos, d o ñ a Dolores, don Gerardo y 
doña Manuela B u s t i l l o ; sobrinos pol í t icos , don 
Francisco Vives , doña Rosario L a r r a i m a r y 
don Marinno Sanz; t ío , primos y d e m á s pa-
rientes y l a razón social Bus t i l lo , P e ñ a v 
C o m p a ñ í a , 
R U E G A N a sus amigos y almas 
piadosas le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Los e m i n e n t í s i m o s señores Cardenales Pro-
nuncio de Su Santidad y Arzobispos d'o To-
ledo y Burgos, y los exce len t í s imos y reveren-
d í s imos señores Obispos de Madr id -Alca l á , 
b ión, t amplona , Segovia, V i t o r i a v Cuenca 
tienen concedidas indulgencias en "la forma 
.•jcostuiubnuln. 
" á 7) (4) 
Oacinaa 6o Publicidad CC-3Tr!S, ValTerde, » "T 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
A C E L E R E SUS E N T R E G A S 
Si Ud. ha vacilado hasta 
ahora en efectuar entregas 
con autocamión por miedo a 
gastoa excesivos, es porque 
no ha pensado en el camión 
FORD de una tonelada. Re-
cuerde Ud. que por su mínimo 
precio de compra, su amorti-
zación rapidísima, su escaso 
consumo y su mínimo coste 
de sostenimiento, el camión 
Ford funciona a un precio sin 
igual.. He ahí la economía 
Recuerde también que hay más 
camiones FORD en servicio 
en todo el mundo que camio-
nes de todas las demás mar-
cas juntas. He ahí la calidad 
Ckas ió 
f / V B . B A R C E L O N A 
A O E N T E S E N T O D A E 5 P A Ñ / V 
Carrocería Fxpress - ^S*^ 
de acero y t h a s i s 
de i íonelad?. 
O r n s m e n t o s d e l g l 3 3 Í 3 . - - G 3 r o í 
MAYOR, 35, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-ÍI4 
U 3 t Í O f e S 
D E S V E N T U R A S D E P A C O E L F E O , p o r k-hí to 




Zaragoza, 14, pral. 
No confundirse^ frente al bazar Giner 
E K P o r t a c i o n a i o d o s l o s p a í s e s 
FABRJCA, SAN PASCUAL, 1 
O 
— L a acabo de comprar ahora mismo. Algo naca esta; pero me han di-
cho que da mucha leche. 
Pues sí. Llevo media hora, y ¡que si quieres! V A L E N C I A 
Planos antomdtlcos de las afamadas marcaJ 
" K R A N I C H & B A C H 
" S T E R L I N O " x " D E C K E R ' * 
LENTAS A . PLAZOS Y AL CONTADC 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L J V E I R , V i c t o r i a , a 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
m Mario Msmübcz y 
Nada; ni gota. Me han estafado. 
LOS P E L I G R O S D E L A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
sin molestia, aun haciendo los más pesados trabajos. 
POSITIVOS E I N M E D I A T O S son los resultados ob-
tenidos con los aparatos C. A . BOER, como lo prueban 
las numerosas cartas ya publicadas de las personas 
que, agradecidas, enaltecen los electos benéficos y cu-
rat ivos del mé todo C. A . BOEK. 
«Ju l io , U do 1925. 
Señor don C. A. BOEK, Barcelona.—Respe-
t ab le s e ñ o r : S a b r á usted que sólo hace cuatro 
meses que le fueron aplicados a m i h i jo los 
aparatos C. A . BOER, y ya se encuentra com-
pletamente curado de las dos hernias escrotales 
que t e n í a . Le da a usted las gracias y se re-
pi te de usted atto. s. s., Manuel Nato. Calle 
•Navas de Tolosa, 22, Laredo (San t ande r ) . » 
H E R N I A D O S " S.ÍHÍueréÍ8 evitar las moles-
. ——. tias y funestas consecuencias 
de las l i IvHN j AS, v i s i t ad con toda confianza al señor 
C. A. BOER ú n i c a m e n t e en: 
MADRID,^ ol martes 28 y miérco les 29 de j u l i o , HO-
c. ñ. boer. Pelayo. 60, ppimep.v-BfiRGElonfl 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
.Basta do eufnr inútilmente, gracias ai maravilloso descubrimiento do !*• 
6 r a g e a s p o t e n c í a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qoe curan pronto y radicalment* por crónica y rebelde qao sea la 
M p ' i i r n c f o m i n 611 todas 8Ua manifestaciones: Impotencia Ualt» de 
A ^ c u r a s L C U l O . vigor eexual), poluciones nocturnas, espermatorres 
«'.ebdidad eexual). cansancio mental, pérdida da memoria, dolor do cabeía, 
íírllgos. debilidad muscular, tatlga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones. Histerismo, i m t o n r » nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
«Udcs del cerebro, modula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
tón, etcétera, que tenjjnn por causa u erigen agotamionio nervioeo 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ¡ S j C S Z l f S T T ^ 
bto, medula y todo el aielema nerTioso, aumentando el vigor eexual, conservan-.lo la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda claso do excesos (viojoa 
cm aflos), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectualos, esportls-
tu. homljros de ciencia, nnancloros, artistas, comerciantes, Industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Solrré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo c3 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do eüo. 
Agente exclusivo: HIJO Dli JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C.>, MONGADA. 21, BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Por tugal y A m é r i c a . 
Yfl BAJO to Corriente, 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñas, 9. Blanco, añejo, 9, 
los 16 litroc. Rioja. tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. E s -
paña Vinícola, San Ma-
teo, 8. Tolifono 18-54 K . 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esto cada día más interesante revista publica en su nuuier') 
do abril trabajos de la seiV.ra viuda do López Rúa, de Ku:» 
de Pombo, de la seüora S4Dchez Arroyo; el articulo d« 
fondo íobre la «Carta-Pastoral del eminentísimo wM'or Car-
denal Pr¡mado>, por la sefionta María de Echnrri; «Fomi-
Dismo rural», por el e«6or Rivaa Moreno; amplia iufnnnacióa 
«uMiical de Madrid y proviDcia* ^u^tera, «teitén. 
A F E I T E S E C O N 
C O N Q S i M B R O C H A | 
Dootor en Derecho, académico profesor 
de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legis lación, patrono del monasterio do 
monjas de la Puri3ima Concepción de 
Cieza (Murcia), etcétera 
F A L L E C I O E N L A C I U D A D DE O R I H I T B L A 
E l d í a 2 7 d e j u l i o d e 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramente* 
rj la bendición apostólica 
&?• l a PB 
Sus apenadas hermanas, doña Adela y doña 
Antonia , y d e m á s fami l i a , 
S U P L I C A N a sus amigos y personas 
piadosas encomienden su alma a Di03-
Todas las misas que se celebren el d í a 
:del corriente en las parroquias de San Joso y 
N d é s t r a S e ñ o r a do la Concepción, iglesia del 
Salvador y San Luis Gonznga (Luises), en Ma-
.d r ic l ; las de la iglesia de los padres capucü i -
nos, do San S e b a s t i á n (Gu ipúzcoa ) ; la ^ lft 
parroquia de Santiago c iglesia de Santo Do-
mingo (padres j e s u í t a s ) , de Orihuela ; las do 
. V i l l a r r c a l ' ' ( C a s t e l l ó n ) , Boas de Segura y Se-
gura do la Sierra ( J aén ) ¡ las que se celebrou 
en el monasterio de que fué patrono y las de 
todas h-.s iglesias do Gieza (Murcia) , como las 
que se celebren durante el año en la capilla 
de la Colonia Agr ícola Ascoy (Cieza), se rán 
aplicadas pty- el eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados hftn concedido in-
dulgencias en la forma, acostumbrada. 
Para esquelas, RAMON D O M I J Í Q U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62 91 M. 
